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Cieľoŵ ďakalárskej práĐe je ŶaǀrhŶutie ǀzduĐhotechniky pre hotel s futďaloǀýŵ ihriskoŵ. Rie-
šeŶé sú izďǇ pre hostí a adŵiŶistratíǀa časť ďudoǀǇ. NaǀrhŶuté sú ǀetraĐie jedŶotkǇ ǀrátaŶe 
spätŶého získaǀaŶia tepla, ktoré sú doplŶeŶé jedŶotkaŵi SPLIT pre pokrǇtie tepelŶej záťaže ǀ let-
Ŷoŵ oďdoďí.  
PREFACE 
The objective of bachelor thesis is to propose air conditioning for hotel with football pitch. De-
sign is focused on guest rooms and business part of the building. The project includes design of 
ventilation units with heat recovery, which are supplemented with SPLIT units to smother heat 
load in summer time. 
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ÚVOD 
Predŵetoŵ tejto ďakalárskej práĐe je Ŷáǀrh ǀetraŶia a kliŵatizáĐie Ŷoǀo ǀǇďudoǀaŶého hotelu 
so športoǀýŵ kluďoŵ. Náǀrh ŵá zaisťoǀať predpísaŶé hodŶotǇ hǇgieŶiĐkýĐh ǀýŵeŶ ǀzduĐhu 
a optiŵálŶu ŵikroklíŵu v riešeŶýĐh oblastiach.   
Projekt je rozdeleŶý do dǀoĐh zſŶ, pre ktoré sú ŶaǀrhŶuté saŵostatŶé ǀzduĐhoteĐhŶiĐké jed-
ŶotkǇ, ktoré ŵajú za úlohu zaistiť staŶoǀeŶé ǀýŵeŶǇ ǀzduĐhu. Na pokrǇtie tepelŶej záťaže 
v letŶoŵ oďdoďí je ŶaǀrhŶutá kliŵatizáĐia, pozostáǀajúĐa z jednotiek SPLIT s ǀŶútorŶýŵi ǀý-
parŶýŵi jedŶotkaŵi a ǀoŶkajšíŵi koŶdeŶzačŶýŵi jedŶoďlokoǀýŵi zostaǀaŵi. VzduĐhoteĐh-
ŶiĐké zariadeŶie pokrýǀa časť tepelŶej záťaže ǀ letŶoŵ oďdoďí, ostatŶé zaťažeŶie pokrýǀa kli-
ŵatizačŶá jedŶotka.  
V ŶeposledŶoŵ rade je dďaŶé Ŷa hladiŶu akustiĐkého tlaku. Nesŵie ďǇť prekročeŶá ŵaǆiŵálŶa 
hodnota v prípade preǀádzkǇ zariadeŶí Ŷa ŵaǆiŵálŶǇ ǀýkoŶ pre zaisteŶie ŶaǀrhŶutej ǀýŵeŶǇ 
vzduchu.  
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A. TEORET)CKÁ ČASŤ  - KONCOVÉ PRVKY V )NTER)ÉRY 
POTRUBNEJ SIETE 
A.1 ÚVOD 
Predŵetoŵ tejto teoretiĐkej časti je ǀýpis a ǀhodŶé použitie koŶĐoǀýĐh prǀkoǀ potruďŶej siete, 
ktorýŵi sa distriďuuje ǀzduĐh ǀo ǀetraŶoŵ aleďo kliŵatizoǀaŶoŵ priestore. )ákladŶýŵ a hlav-
Ŷýŵ hľadiskoŵ pre zǀoleŶie ǀhodŶého distriďučŶého prǀku je jeho uŵiestŶenie v miestnosti, 
ďalej ŵŶožstǀo distriďuoǀaŶého ǀzduĐhu, Đharakter prúdeŶia ǀzduĐhu ǀ miestnosti a v nepo-
sledŶoŵ rade ǀhodŶe estetiĐké zakrǇtie otǀoru. 
DistriďúĐii ǀzduĐhu ďola ǀeŶoǀaŶá pozorŶosť už Ŷa preloŵe ϭϵ. a ϮϬ. storočia, kedǇ ǀ Parížskej 
opere merali koŶĐeŶtráĐiu CO2. Výsledkoŵ ďola takŵer dǀojŶásoďŶá koŶĐeŶtráĐia pod stropoŵ 
Ŷež pri podlahe. Pri dýĐhaŶí ǀzŶikajú produktǇ, ktoré spƀsoďujú, že odpadŶý ǀzduĐh je ľahší, Ŷež 
čistý. ) toho došli k záǀeru, že ďǇ ŵal ďǇť ǀzduĐh odǀádzaŶý ǀ miestnosti na čo ŶajǀǇššoŵ ŵieste 
a priǀádzaŶý Ŷajďližšie k čloǀeku. Aǀšak prišli aj Ŷa to, že pri ǀäčšíĐh ǀýŵeŶáĐh ǀzduĐhu a ǀǇššíĐh 
rýĐhlostiaĐh ŵƀže ǀzŶikať riziko prieǀaŶu. Pri zǀážeŶí ǀšetkýĐh týĐhto hľadísk je ŵožŶé si ǀǇďrať 
z ǀeľkého ŵŶožstǀa distriďučŶýĐh prǀkoǀ pre ǀzduĐhoteĐhŶiĐké potruďŶé siete.  
A.2 ZÁKLADNÉ POJMY  
Dosah prúdu 
Je to ǀzdialeŶosť prúdu ǀzduĐhu od čela daŶého koŶĐoǀého prǀku po poŵǇselŶú roǀiŶu, ǀ ktorej 
je rýĐhlosť prúdu pod požadoǀaŶou hodŶotou ;oďǀǇkle ŵeŶej ako Ϭ,ϱ ŵ/sͿ. Dosah prúdu je daŶý 
koŶštrukĐiou daŶého koŶĐoǀého prǀku ale aj jeho aerodǇŶaŵiĐkýŵi ǀlastŶosťaŵi, ktoré sú zá-
ǀislé Ŷajŵä Ŷa zhotoǀeŶí ǀýtokoǀej ploĐhǇ. 
Oďraz prúdeŶia  
VǇtǀára predstaǀu o Đharaktere prúdeŶia ǀzduĐhu. Ide o grafiĐké zoďrazeŶie priǀádzaŶého či 
odǀádzaŶého ǀzduĐhu. Oďraz prúdeŶia určuje distriďučŶý sǇstéŵ, ktorého hlaǀŶýŵ prǀkoŵ sú 
koŶĐoǀé eleŵeŶtǇ pre príǀod ǀzduĐhu. VzájoŵŶá poloha príǀodŶého a odǀodŶého prǀku ǀǇtǀára 
ǀlastŶý oďraz prúdeŶia ǀzduĐhu ǀ miestnosti. 
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RadiálŶy prúd 
Je to prúd s ǀýstupŶýŵ uhloŵ prúdu asi ϭϴϬ°. Má Đharakter pod stropŶého prúdeŶia, ǀǇužíǀa sa 
Ŷajŵä Ŷa distriďúĐiu ĐhladŶého ǀzduĐhu aleďo Ŷa teploǀzdušŶé ǀǇkuroǀaŶie. VhodŶý predoǀšet-
kýŵ ǀ ŵiestŶostiaĐh so sǀetlou ǀýškou do cca ϰ ŵ. IdealizoǀaŶý oďraz prúdeŶia Ŷa oďr. ϭ.  
  
Oďrázok 1: RadiálŶǇ prúd [1] 
Kužeľový prúd 
VǇzŶačuje sa uhloŵ ǀýstupŶého prúdu ǀzduĐhu do ϭϮϬ° a ǀäčšíŵ dosahoŵ prúdu. VhodŶý pre 
ǀäčšie priestorǇ. V ŶižšíĐh priestoroĐh je ǀhodŶý uhol ϭϮϬ° - ϭϴϬ° s Ŷižšíŵ dosahoŵ prúdeŶia. 
 
Oďrázok 2: Kužeľoǀý prúd [1] 
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PloĐhý prúd 
Predstaǀuje prúdeŶie otǀoroŵ, ktorého jedeŶ rozŵer je ǀýrazŶe ŵeŶší ako druhý. Dlhšia straŶa 
je ŵiŶiŵálŶe desať Ŷásoďok kratšej straŶǇ.  
 
Oďrázok 3: PloĐhý prúd [1] 
 
KoŵpaktŶý prúd 
Je to hladký, dlhý prúd s čo ŶajŵeŶšíŵ ŵŶožstǀoŵ okrajoǀýĐh turďuleŶĐií, s ŵiŶiŵálŶou iŶduk-







Oďrázok 4: KoŵpaktŶý prúd [1] 
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IzoterŵŶý prúd  
Prúd priǀádzaŶého ǀzduĐhu, ktorý ŵá roǀŶakú  teplotu ako je teplota ǀzduĐhu ǀ miestnosti 
NeizoterŵŶý prúd  
Má rozdielŶu teplotu ako je teplota ǀzduĐhu ǀ ŵiestŶosti. Rozdiel teplƀt spƀsoďuje deforŵáĐiu 
prúdu, sŵer prúdu forŵuje ǀýsledŶiĐa ǀztlakoǀýĐh a zotrǀačŶýĐh síl.  
 
Oďrázok 5: NeizoterŵŶé prúdeŶie ǀzduĐhu [2] 
PrirodzeŶá koŶvekĐia 
PrúdeŶie daŶé účiŶkoŵ ǀztlakoǀýĐh síl. Nastáǀa pri ohriatí tekutiŶǇ od zdroja tepla. PrirodzeŶá 
koŶǀekĐia oǀplǇǀňuje prúdeŶie ǀzduĐhu ǀ ŵiestŶosti pri ŵalýĐh rýĐhlostiaĐh prúdeŶia. 
PraĐovŶý rozdiel teplôt 
Rozdiel ŵedzi teplotou priǀádzaŶého ǀzduĐhu a Ŷáǀrhoǀou projektoǀou teplotou ǀ miestnosti.  
A.3 SPÔSOBY D)STR)BÚC)E VZDUCHU 
)ŵiešavaŶie 
)ŵiešaǀa sa ǀŶútorŶý ǀzduĐh s priǀádzaŶýŵ ǀzduĐhoŵ ; ǀǇtǀára sa turďuleŶtŶé prúdeŶie Ϳ. Op-
tiŵálŶa rýĐhlosť priǀádzaŶého ǀzduĐhu Ϯ – ϲ ŵ/s, teplotŶý rozdiel ϰ – 8 K. Patrí ŵedzi Ŷajčastejší 
spƀsoď distriďúĐie ǀzduĐhu. PriǀádzaŶý čerstǀý ǀzduĐh sa ǀeľŵi rýĐhlo zŵiešaǀa s okolitýŵ ǀzdu-
chom a týŵ sa zŶečisťuje, Ŷie je ŵožŶé priǀádzať čistý ǀzduĐh Ŷa koŶkrétŶe ŵiesto. NeǀhodŶý 
spƀsoď pre ǀeľké priestorǇ, pretože je ŶutŶé ǀždǇ ǀetrať Đelý oďjeŵ ŵiestŶosti, čo ďǇ spƀsoďilo 
ǀeľké oďjeŵǇ ǀzduĐhu a týŵ aj ǀeľkú ĐeŶu zariadeŶia a ŶárokǇ Ŷa eŶergie. 





PriǀádzaŶý ǀzduĐh ǀǇtláča piestoǀýŵ spƀsoďoŵ zŶečisteŶý ǀzduĐh z ŵiestŶosti. VǇtǀára sa la-
ŵiŶárŶe prúdeŶie, kde je ǀzduĐh priǀádzaŶý Đelou ploĐhou stropu prípadŶe steŶou a odǀádzaŶý 
podlahou eǀeŶtuálŶe protiľahlou steŶou.  
 
Oďrázok 7: VǇtesňoǀaŶie [1] 
  
Oďrázok 6: )ŵiešaǀaŶie [1] 
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Zaplavovanie 
VzduĐh sa priǀádza do ŵiestŶosti s ǀeľŵi ŵalýŵi rýĐhlosťaŵi ; do Ϭ,ϱ ŵ/s Ϳ,  z tohto dƀǀodu tu 
praktiĐkǇ ŶeǀzŶiká žiadŶa ĐirkuláĐia ǀzduĐhu. PohǇď ǀzduĐhu Ŷastáǀa ǀplǇǀoŵ tepelŶej koŶǀek-
Đie ǀzŶikajúĐej ǀ okolí zdrojoǀ tepla ǀ miestnosti ( osoby, el. spotreďiče, teĐhŶolſgie Ϳ. OhriatǇ 
ǀzduĐh stúpa k stropu, kde je odsáǀaŶý. TeŶto spƀsoď je ǀhodŶý leŶ pre ĐhladeŶie, pretože pri-
ǀádzaŶý ǀzduĐh ŵusí ďǇť staďilizoǀaŶý pri podlahe. PriǀádzaŶý ǀzduĐh ďǇ ŵal ďǇť o 1 – 3 K chlad-
Ŷejší ako ǀzduĐh Ŷad praĐoǀŶou zſŶou, ohrieva sa od zdroja tepla v pracovnej oblasti.  
 
Miestne vetranie 
VetraŶie oďŵedzeŶé Ŷa určitú časť priestoru ; ŵiesto poďǇtu praĐoǀŶíkoǀ Ϳ, úlohou je ĐhráŶiť 
pred ŶepriazŶiǀýŵ ǀplǇǀŵi okolia. 
 VzduĐhoǀé sprĐhǇ – sú určeŶé k oĐhraŶe pred škodliǀýŵi ǀplǇǀŵi okolia ; Ŷapr. sálaǀé 
teplo ), ǀzduĐh sa fúka ǀ sŵere toku sálaǀého tepla a týŵ sa zŶižuje súčiŶiteľ prestupu 
tepla koŶǀekĐiou Ŷa poǀrĐhu osálaŶého odeǀu  VzduĐhoǀé oázǇ – slúžia pre ǀǇtǀoreŶie optiŵálŶǇĐh podŵieŶok pre odpočiŶok, ǀǇtǀo-
reŶie ŵiestŶǇŵ príǀodom vzduchu na pracovisko  VzduĐhoǀé ĐloŶǇ – ďráŶi ŶežiadúĐeŵu ǀŶikaŶiu ǀzduĐhu ǀoľŶe otǀoreŶýŵi aleďo otǀo-
riteľŶýŵi otǀorŵi pri ǀĐhode do ǀerejŶýĐh ďudoǀ aleďo pri prieŵǇselŶýĐh ďudoǀáĐh 
v ziŵŶoŵ oďdoďí, iĐh úlohou je zaďráŶiť preŶikaŶiu studeŶého ǀzduĐhu do ǀŶútra ďu-
dovy 
Oďrázok 8: Zaplavovanie [1] 
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A.4 NÁVR( D)STR)BUČNÝC( PRVKOV 
Náǀrh distriďučŶýĐh prǀkoǀ ŵusí preďehŶúť takýŵ spƀsoďoŵ, aďǇ vzduch v Đieľoǀej ŵiestŶosti 
splňoǀal požiadaǀkǇ z hǇgieŶiĐkého, fǇzikálŶe či estetiĐkého hľadiska.  
KoŶštrukĐia oďrazu prúdu slúžiaĐa Ŷa rozǀrhŶutie koŶĐoǀýĐh prǀkoǀ sa dá riešiť rƀzŶǇŵi spƀ-
sobmi:  
 ϮD aleďo ϯD ŵodel rýĐhlostŶého a teplotŶého poľa – toto riešeŶie si ǀǇžaduje softǁare 
pre ŵodeloǀaŶie prúdeŶia ǀzduĐhu, je ǀhodŶé pre zložité a ŶeštaŶdardŶé aplikáĐie koŶ-
ĐoǀýĐh prǀkoǀ  Softǁare ǀýroďĐu – Ŷa základe ŵŶožstǀa ǀzduĐhu, rozŵeroǀ ŵiestŶostí a rozmerov kon-
ĐoǀýĐh prǀkoǀ, ǀýsledkoŵ Ŷáǀrhu je rozložeŶie rýĐhlostí ǀ priŵárŶoŵ príǀode ǀzduĐhu, 
tlakoǀá strata a akustiĐký ǀýkoŶ ; pre ďežŶé účelǇ dostatočŶe presŶá ŵetſda Ϳ  MoŶograŵ ǀýroďĐu – záǀislosť ŵedzi prietokoŵ ǀzduĐhu, praĐoǀŶýŵ rozdieloŵ teplƀt, 
akustiĐkýŵ ǀýkoŶoŵ, požadoǀaŶou rýĐhlosťou prúdeŶia ǀ pobytovej miestnosti a tlako-
ǀej stratǇ pre jedŶotliǀé tǇpǇ a ǀeľkosti distriďučŶýĐh eleŵeŶtoǀ ; pre ďežŶé účelǇ dos-
tačujúĐe Ϳ 
Postup Ŷávrhu:  
Pre ǀhodŶý Ŷáǀrh distriďučŶýĐh prǀkoǀ je spráǀŶe zadaŶie ǀstupŶýĐh údajoǀ ako je prietok pri-
ǀádzaŶého ; odǀádzaŶého Ϳ ǀzduĐhu, geoŵetria ŵiestŶosti, ǀoľďa ǀhodŶého oďrazu prúdeŶia 
ǀzduĐhu, estetiĐké a akustiĐké požiadaǀkǇ. )ǀolí sa predďežŶý počet jedŶotiek, iĐh rozŵiestŶe-
Ŷie, odstupoǀé ǀzdialeŶosti. NakoŶieĐ sa teŶto predďežŶý Ŷáǀrh posúdi či splňuje ǀšetkǇ zadaŶé 
požiadaǀkǇ ; Ŷajŵä ŵaǆiŵálŶa rýĐhlosť ǀ poďǇtoǀej zſŶe, ŵaǆiŵálŶa prípustŶá hladiŶa akustiĐ-
kého tlaku Ϳ. 
A.5 ZÁKLADNÉ DRU(Y KONCOVÝCH ELEMENTOV A )C( POUŽ)T)E 
A.5.1 Tanierový ventil 
VǇužíǀajú sa Ŷajŵä pre odǀod ǀzduĐhu ale ak sú toŵu prispƀsoďeŶé, ŵƀžu sa ǀǇužiť aj Ŷa príǀod 
ǀo ǀetraŶýĐh aleďo kliŵatizoǀaŶýĐh priestoroĐh. VhodŶé sú Ŷajŵä pre prietokǇ od ϯϬ do ϮϱϬ ŵ3 
; ŵƀžu sa Ŷájsť aj ǀäčšie Ϳ. VeŶtil je reguloǀateľŶý otáčaŶíŵ stredoǀého disku. VǇráďajú sa ǀ rƀz-
ŶǇĐh rozŵeroǀýĐh radáĐh od ϴϬ ŵŵ do ϮϬϬ ŵŵ, zhotoǀeŶé z plastu aleďo pleĐhu. VǇužitie pri 
odvode vzduchu z hǇgieŶiĐkýĐh ŵiestŶostí prípadŶe teploǀzdušŶé ǀǇkuroǀaŶie rodiŶŶýĐh do-
mov.  




A.5.2 Trysky ȋdýzyȌ 
TrǇskǇ sú určeŶé pre príǀod ǀzduĐhu ǀeľkou rýĐhlosťou ; až ϱ ŵ/s ǀ hrdle ǀýustkǇ Ϳ, čo spƀsoďuje 
ǀeľký dosah prúdu ďez toho, aďǇ ďoli prekročeŶé doǀoleŶé hladiŶǇ akustiĐkého tlaku. Pri ǀetraŶí 
dýzaŵi je ǀeľká ǀzdialeŶosť ŵedzi príǀodoŵ ǀzduĐhu a poďǇtoŵ ľudí. TrǇska ŵƀže ďǇť ŶaǀrhŶutá 
s peǀŶýŵ ǀýfukoŵ ǀzduĐhu, ŵaŶuálŶe oǀládateľŶá alebo so servopohonoŵ. TrǇskǇ sú dostupŶé 
v rƀzŶǇĐh ǀeľkostiaĐh s prietokoŵ do ǀeľkosti ϮϬϬϬ ŵ3/h. OptiŵálŶǇ praĐoǀŶý rozdiel teplƀt pri 
dýzaĐh Δtp je do ϲ K. Uŵiestňujú sa do rozľahlýĐh priestoroǀ ako športoǀé halǇ, teloĐǀičŶe, ter-
ŵiŶálǇ atď. 
  
Oďrázok 9: TaŶieroǀý ǀeŶtil pre príǀod ǀzduĐhu ; ǀľaǀo Ϳ a odvod vzduchu ( vpravo ) 
[3] 
Oďrázok 10: Dýza so servopohonom [4] 
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A.5.3 Pole trysiek 
JedŶotliǀé trǇskǇ sú zoskupeŶé ako pole:  
 OďdĺžŶikoǀé – oďdoďŶé ĐhoǀaŶie ako oďdĺžŶikoǀá ǀýustka, ǀýhodou je lepšie usŵerŶe-
Ŷie prúdu ; ǀýhoda pre ŶeizotropŶé prúdeŶie Ϳ  Radoǀé – kopíruje štrďiŶu  ViaĐsŵerŶé – ǀǇužíǀaŶie Ŷapríklad ǀ teleǀízŶǇĐh štúdiáĐh, ǀýustku tǀorí guľoǀá ploĐha 







A.5.4 Obdĺžnikové výustky 
UŶiǀerzálŶǇ prǀok pre príǀod i odǀod ǀzduĐhu. Použíǀajú sa ǀýhradŶe leŶ pri zŵiešaǀacom vet-
raŶí. Tǀorí iĐh ráŵček, ǀ ktoroŵ sú ŶastaǀiteľŶé laŵelǇ, ktorýŵi je ŵožŶé upraǀoǀať prúd ǀzdu-
Đhu. PríǀodŶé ǀýustkǇ ďýǀajú dǀojradoǀé s horizoŶtálŶǇŵi ; zadŶá rada Ϳ aj ǀertikálŶǇŵi lame-
lami ; predŶá rada Ϳ. Na odǀod sa použíǀajú jedŶoradoǀé. Sú ŶajďežŶejšie a ŶajpoužíǀaŶejšie 
distriďučŶé prǀkǇ, ǀhodŶé pre široký rozsah prietoku ǀzduĐhu. RýĐhlosť záǀisí Ŷa ŵieste použitia 
ǀýustkǇ, tak aďǇ Ŷeďoli prekročeŶé liŵitǇ ; príǀod až ϰ ŵ/s, odǀod do Ϯ,ϱ ŵ/s Ϳ. Na príǀode ǀšak 
ďýǀa rýĐhlosť ǀýrazŶe oďŵedzeŶá ĐĐa do ϭ,ϱ ŵ/s kǀƀli koŵfortu ǀ poďǇtoǀýĐh priestoroĐh. Vý-
ustkǇ sú ǀhodŶé pre praĐoǀŶý rozdiel teplƀt Δtp priďližŶe ϲ K. VǇužíǀajú sa takŵer ǀ každoŵ 
priestore ďez oďŵedzeŶia, ǀkladajú sa priaŵo do štǀorhraŶŶého či kruhoǀého potruďia, uŵies-
tňujú sa do podhľadoǀ či staǀeďŶýĐh priečok. VǇužíǀajú sa ǀ rƀzŶǇĐh prieŵǇselŶýĐh oďlastiaĐh 
ale aj v koŵfortŶýĐh oďlastiaĐh. 
 
  
Oďrázok 11: OďdĺžŶikoǀé pole trǇsiek [5] 




AŶeŵostatǇ sú ǀýustkǇ určeŶé pre uložeŶie ǀäčšiŶou do podhľadu ŵiestŶosti, ŵƀžu ǀšak ďǇť aj 
ǀoľŶe pod stropoŵ. Použíǀajú sa do ŵiestŶostí so sǀetlou ǀýškou od Ϯ,ϲ ŵ do ϱ ŵ. Sú ǀhodŶé aj 
pre príǀod aj pre odǀod ǀzduĐhu. Majú čelŶú ploĐhu z peǀŶýĐh profilovaŶýĐh laŵiel. Podľa tǀaru 
prúdu ǀzduĐhu sa delia Ŷa :  
 RadiálŶǇ – prúd ǀzduĐhu kolŵý Ŷa os anemostatu  AǆiálŶǇ – prúd ǀzduĐhu sŵeroǀaŶý ǀ ose anemostatu 
PraĐoǀŶý rozdiel teplƀt ŵƀže ďǇť až ϴ K. Sú kruhoǀého aleďo štǀorĐoǀého tǀaru, ŵožŶosť Ŷapo-
jenia na potrubie zhora alebo z ďoku. ReguloǀaŶie poŵoĐou regulačŶej klapkǇ uŵiestŶeŶej Ŷa 
hrdle pripojoǀaĐieho ďoǆu ; Ŷie je podŵieŶkou Ϳ aleďo pri ŶapojeŶí aŶeŵostatu Ŷa potruďŶú 





Oďrázok 12: ObdĺžŶikoǀá ǀýustka [6] 
Oďrázok 13: AŶeŵostat s prípojŶou skriňou ; ǀľaǀo Ϳ a aŶeŵostat s ŶapojeŶíŵ zhora a s reguláĐiou ; ǀpraǀo Ϳ [7] 
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A.5.6 Vírivé anemostaty ȋdralové výustkyȌ 
Sú špeĐiálŶǇŵ prípadoŵ aŶeŵostatoǀ, doĐhádza k ǀäčšieŵu zŵiešaŶiu priǀádzaŶého ǀzduĐhu 
so vzduchom iŶteriéroǀýŵ. VǇužitie hlaǀŶe pre príǀod, ŵƀžu sa použíǀať aj pre odǀod ale ǀzhľa-
doŵ Ŷa iĐh ĐeŶu ďǇ to ďolo ŶeekoŶoŵiĐké. HlaǀŶou ǀýhodou je, že praĐujú s ǀǇsokýŵi rozdielŵi 
praĐoǀŶýĐh teplƀt a to 10 – 12 K. Napojenie ako pri aŶeŵostatoĐh, tiež ŵƀžu ďǇť s kruhovou 
aleďo štǀorĐoǀou čelŶou doskou. VǇužíǀajú sa ǀ adŵiŶistratíǀŶǇĐh priestoroĐh či oďĐhodŶýĐh 
ĐeŶtráĐh s preskleŶou fasádou. 
 
 
A.5.7 Vírivé výustky 
Rozdeľujú sa podľa druhu laŵiel – peǀŶé, ŶastaǀiteľŶé aleďo s terŵostatiĐkýŵ oǀládaŶíŵ. VǇu-
žíǀajú sa pre príǀod i odvod vzduchu z ŵiestŶostí. )ŶížeŶie rýĐhlosti ǀ poďǇtoǀej zſŶe je dosiah-
Ŷuté iŶteŶzíǀŶejšíŵ preŵiešaǀaŶíŵ priǀádzaŶého ǀzduĐhu ǀďaka jeho ǀíriǀéŵu ǀýstupu z kon-
Đoǀého prǀku. VǇužíǀajú sa až do ϯϬ ŶásoďŶej ǀýŵeŶǇ ǀzduĐhu ǀ ŵiestŶostiaĐh so sǀetlou ǀýš-
kou od 2,6 m do 4 m.  
 
  
Oďrázok 14: Víriǀý aŶeŵostat s čelŶou doskou štǀorĐoǀou [8] 
Oďrázok 15: Víriǀá ǀýustka s pripojovacou 
skriňou a štǀorĐoǀou čelŶou doskou [9] 
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A.5.8 Štrbinové výustky 
Sú ĐharakteristiĐké sǀojiŵi rozŵerŵi, doŵiŶaŶtŶý rozŵer je dĺžka. Šírka je ǀ rozŵedzí ϭϱ – 
50 ŵŵ. VhodŶé sú Ŷajŵä Ŷa príǀod ǀzduĐhu ǀ miestnostiach 2,6 m – ϰ ŵ. Na ϭŵ dĺžkǇ štrďiŶoǀej 
ǀýustkǇ je ŵožŶé priǀádzať ϱϬ – 500 m3/h ǀzduĐhu. Mƀžu ďǇť osadeŶé ǀ rƀzŶǇĐh prevedeniach 
ako pod stropŶé, stropŶé, paŶeloǀé. Sŵer priǀádzaŶého ǀzduĐhu ŵƀže ďǇť upraǀeŶý podľa po-
žiadaǀiek užíǀateľa, ŵƀžu slúžiť aj ako ǀzduĐhoǀé ĐloŶǇ. PraĐoǀŶý rozdiel teplƀt je do ϲ K. Sú 
ǀhodŶé do kliŵatizoǀaŶýĐh a koŵfortŶýĐh priestorov ( kancelárie, koŶfereŶčŶé sálǇ atď. Ϳ. Tǀorí 
ju ǀlastŶá štrďiŶa a okrem nej pripojovacia komora s hrdlom, v ktorej ŵƀže ďǇť uŵiestŶeŶá re-







A.5.9 Veľkoplošné výustky 
Použíǀajú sa ǀýlučŶe leŶ Ŷa príǀod ǀzduĐhu, ktorý je distriďuoǀaŶý do poďǇtoǀej zſŶǇ osƀď ;zap-
laǀoǀaĐie ǀetraŶieͿ. Uŵiestňujú sa k podlahe aleďo priaŵo Ŷa ňu, prietokoǀé rýĐhlosti sú Ŷízke. 
Výhodou takto priǀádzaŶého ǀzduĐhu je lepšia kǀalita ǀ praĐoǀŶej zſŶe osƀď. MožŶosť priǀádzať 
ǀeľké ŵŶožstǀá ǀzduĐhu ;až ϭϬ 000 m3/hͿ, preto sú ǀhodŶé Ŷajŵä do ǀeľkýĐh oďjektoǀ ako sú 
teloĐǀičŶe, športoǀé halǇ, prieŵǇselŶé oďjektǇ. ŠpeĐiálŶǇŵ tǇpoŵ ǀeľkoplošŶýĐh ǀýustiek sú 
dieroǀaŶé stropǇ, ktoré slúžia k ǀǇtesňoǀaĐieŵu ǀetraŶiu. Tǀar ǀeľkoplošŶýĐh ǀýustiek záleží Ŷa 
ǀýroďĐoǀi, Ŷiektorí poŶúkajú kruhoǀé polkruhoǀé, hraŶaté, rohoǀé atď.  
  
Oďrázok 16: ŠtrďiŶoǀá ǀýustka [10] 
Oďrázok 17: Pohľad a pƀdorǇs 
ǀeľkoplošŶej ǀýustkǇ [11] 
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A.5.10 Podlahové výustky 
Uŵiestňujú sa do dǀojitýĐh podláh, ǀ ktorýĐh je ǀedeŶé ǀzduĐhoteĐhŶiĐké potruďie, ǀ miestnos-
tiaĐh kde sa ǀǇužíǀa koŶǀekčŶé ǀedeŶie tepla od ľudskýĐh zdrojoǀ aleďo elektroŶiĐkého ǀǇďaǀe-
nia. V tesŶej ďlízkosti ŵƀže hroziť riziko prieǀaŶu. VǇužíǀajú praĐoǀŶý rozdiel teplƀt ϰ K pre vy-
kurovanie aj chladeŶie. Výtokoǀé rýĐhlosti sú poŵerŶé Ŷízke ;ĐĐa 0,3 m/s), prietok vzduchu do 
100 m3/h. Skladajú sa z ŵriežkǇ, ktorá ǀǇtǀára ǀíriǀý účiŶok. Výustka oďsahuje ǀǇďerateľŶý kƀš 
pre zaĐhǇtáǀaŶie Ŷečistƀt a iĐh jedŶoduĐhé odstráŶeŶie. StredŶý otočŶý kruh uŵožňuje Ŷasta-








A.5.11 Textilné potrubia a výustky 
Potruďia sú tǀoreŶé látkou, ktorá ŵá Ŷa sǀojoŵ poǀrĐhu otǀorǇ. Podľa ǀeľkosti otǀoroǀ 
rozlišujeŵe potruďia s priedušŶou teǆtíliou, ŵikroperforáĐiou ;0,2 – Ϭ,ϰ ŵŵͿ, perforá-
ciou (nad 4 mm), malou aleďo ǀeľkou tryskou. VǇužíǀa sa zŵiešaǀaĐie ǀetraŶie ale ŵƀže 
ďǇť aj čiastočŶe ǀǇtesňoǀaĐie. PriŵárŶe sa použíǀa Ŷa príǀod ǀzduĐhu ;pretlakͿ, eǆistujú 
ǀšak aj špeĐiálŶe tkaŶiŶǇ s ǀýstuhou, ktoré ŵƀžu slúžiť aj pre príǀod aleďo odǀod ǀzdu-
Đhu. Najčastejšie sa použíǀajú ǀ potraǀiŶárskoŵ prieŵǇsle aleďo ǀ hygienicky kontrolo-
ǀaŶýĐh priestoroĐh, kǀƀli sǀojej jedŶoduĐhej údržďe ;praŶieͿ. 
  
Oďrázok 18: Kruhoǀá podlahoǀá ǀýustka [12] 
















A.5.12 Čistý nástavec 
VǇužíǀa sa Ŷa príǀod ǀzduĐhu. Oďsahuje aďsolútŶǇ filter Ŷa odlúčeŶie ŵikročastíĐ, ďaktérií a ǀí-
roǀ. Uŵiestňujeŵe ho ako posledŶý stupeň filtráĐie pred ǀstupoŵ do čistého priestoru. Preto 
sa použíǀajú Ŷajŵä Ŷa operačŶýĐh sálaĐh, ǀo farŵaĐeutiĐkoŵ prieŵǇsle, ǀ ŵikroďiolſgii, potra-
ǀiŶárskoŵ prieŵǇsle atď. 
  
Oďrázok 19: TkaŶiŶoǀé potruďie [ϭϮ] 
Oďrázok 20: Čistý ŶástaǀeĐ [13] 
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A.6 ODVOD VZDUCHU 
HlaǀŶou úlohou odǀodŶýĐh eleŵeŶtoǀ je odǀádzať zŶehodŶoteŶý ǀzduĐh z ŵiestŶostí s čo Ŷaj-
ǀäčšíŵ ŵŶožstǀoŵ škodliǀíŶ. V priemysle sa k toŵu Ŷajčastejšie použíǀajú digestorǇ, kde sú od-
sáǀaŶé spolu so ǀzduĐhoŵ aj jeŵŶé častiĐe ako piliŶǇ, kǀapkǇ olejoǀ, hŵla a pod. Pri odǀádzaŶí 
ǀzduĐhu Ŷesŵie dƀjsť ku skratu ŵedzi priǀádzaŶýŵ a odǀádzaŶýŵ ǀzduĐhoŵ. Musíŵe dƀsledŶe 
rozŵiestŶiť príǀodŶé a odǀodŶé prǀkǇ, aďǇ sa Ŷestalo Ŷapríklad pri ĐhladeŶí, že priǀedieŵe stro-
poŵ do ŵiestŶosti ĐhladŶý ǀzduĐh, ktorý priľŶe k stropu a odǀodŶá jedŶotka, ktorá je tiež 
v strope ho hŶeď Ŷasaje a odvedie z miestnosti.  
A.7 VÝBER V(ODNÉ(O KONCOVÉ(O PRVKU 
Neeǆistujú žiadŶe ǀšeoďeĐŶé praǀidlá Ŷa určeŶie spráǀŶeho koŶĐoǀého prǀku. )áleží Ŷa ǀiaĐe-
rýĐh faktoroĐh posudzoǀaŶýĐh ŵiestŶostí. Dƀležitý je tvar a ǀeľkosť ŵiestŶosti, ŵŶožstǀo priǀá-
dzaŶého ǀzduĐhu, uŵiestŶeŶie, počet  a tǇp ǀýustiek a iĐh ǀzájoŵŶá poloha. Je ǀhodŶé si uǀe-
doŵiť, či daŶý prǀok ďude ǀǇužíǀaŶý Ŷa ǀǇkuroǀaŶie aj ĐhladeŶie a či zǀoleŶý prǀok je pre to 
ǀhodŶý. NajǀiaĐ oďŵedzujúĐiŵ faktoroŵ je ǀšak hluk, ktorý ǀzŶiká pri distriďúĐii ǀzduĐhu, od 
ktorého sa potoŵ odǀíja aj ŵaǆiŵálŶǇ ŵožŶý prietok ǀýustiek. Pri odǀodŶýĐh prǀkoĐh je hluk 
jediŶýŵ oďŵedzeŶíŵ, Ŷa ktoré treďa ďrať ohľad.  
Najdƀležitejšie zásadǇ, Ŷa ktoré treďa ďrať ohľad pri ŶaǀrhoǀaŶí príǀodŶýĐh prǀkoǀ sú: 
 Príǀod ǀzduĐhu do pásŵa poďǇtu osƀď ďez ǀzŶiku prieǀaŶu  Odǀod zŶečisteŶého ǀzduĐhu s ŵaǆiŵálŶou koŶĐeŶtráĐiou škodliǀíŶ  Neprekročiť ŵaǆiŵálŶu poǀoleŶú hladiŶu akustiĐkého tlaku 
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B. VÝPOČTOVÁ ČASŤ 
B.1 ANALÝZA OBJEKTU  
 
POPIS OBJEKTU 
 Objekt je novostavbou hotelu s futďaloǀýŵ ihriskoŵ, ktorý sa ŶaĐhádza ǀ ŵestskej časti 
Brno - IǀaŶoǀiĐe. Má ϰ ŶadzeŵŶé poschodia s plochou strechou. RiešeŶá časť je druhé a štǀrté 
ŶadzeŵŶé posĐhodie. Na druhoŵ posĐhodí sa ŶaĐhádza Ϯϭ izieď pre hostí, ktoré ŵajú ǀlastŶé 
hǇgieŶiĐké zariadeŶie, ϭ apartŵáŶ, ϲ skladoǀýĐh priestoroǀ, predajňa oďčerstǀeŶia, šatňa pre 
persoŶál a strojoǀŶe ǀzduĐhoteĐhŶikǇ. Štǀrté poschodie slúži ako adŵiŶistratíǀŶe priestorǇ. Na-
Đhádzajú sa tu miestnosti pre vysielanie, zasadačka, kaŶĐelárie, skladǇ, serǀeroǀňa, časť pre 
hostí, kuĐhǇňa a hǇgieŶiĐké zázeŵie. Prǀé ϯ ŶadzeŵŶé poschodia sú postaǀeŶé z tǀárŶiĐ Po-
rotherŵ so zatepleŶíŵ jedŶa časť ŶajǀǇššieho poschodia je postaǀeŶá taktiež z tǀárŶiĐ Po-
rotherŵ, časť ŵá preskleŶú fasádu. VšetkǇ použité okŶá a  dǀere ǀ oďǀodoǀoŵ plášti ďudoǀǇ sú 
plastoǀé. 
Oďjekt ďol rozdeleŶý do dǀoĐh zſŶ, ǀiď oďrázok 21 a 22. 
 
Oďrázok 21: )ſŶa ϭ- zariadeŶie č. ϭ 
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Oďrázok 22: )ſŶa Ϯ- zariadenie č.Ϯ 
NÁVRHOVÉ PARAMETRE VONKAJŠIEHO V)DUCHU 
RiešeŶá ďudoǀa sa ŶaĐhádza ǀ ŵeste BrŶo, ŵestská časť IǀaŶoǀiĐe. 
Teplota vzduchu:  Leto: te,L= Ϯϵ°C 
   Zima: te,Z= -ϭϮ°C 
Entalpia:  Leto: he,L= 53,3 kJ/kg 
NÁVRHOVÉ PARAMETRE VNÚTORNÉHO V)DUCHU 
Hoteloǀé izďǇ:   Leto: ti,L= Ϯϱ°C ϕ= 50%  
   Zima: ti,Z= 20°C ϕ= 50%  
Chodby:  Leto: ti,L= 26°C ϕ= 50%  
   Zima: ti,Z= 18°C ϕ= 50%  
Sklady:    Leto: ti,L= Ϯϱ°C ϕ= 50%  
   Zima: ti,Z= 15°C ϕ= 50%  
HǇgieŶiĐké zariadeŶia: Leto: ti,L= Ϯϲ°C ϕ= 50%  
   Zima: ti,Z= Ϯϰ°C ϕ= 50%  
KaŶĐelárie:   Leto: ti,L= Ϯϱ°C ϕ= 50%  
   Zima: ti,Z= Ϯϰ°C ϕ= 50%  
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B.2 PRESTUP TEPLA OBVODOVÝC( A VNÚTORNÝC( 
KONŠTRUKC)Í 
B.2.1 Výpočet súčiniteľa prestupu tepla U ȋukážkaȌ 
KoŶštrukĐia č. 
vrstvy 










1 VŶútorŶá oŵietka  0,015 0,47 0,03 
2 TǀárŶiĐa POROTHERM 0,30 0,25 1,20 
3 TepelŶá izoláĐia POLYFORM EPS ϳϬ F 0,15 0,04 3,95 
4 DreǀeŶý oďklad 0,02 0,42 0,05 
5         
6         
   
  
∑R= 5,23 
   
   
  
Rsi [(m2.K)/W] 0,13  
 
  
Rse [(m2.K)/W] 0,04  
 
  
RT [(m2.K)/W] 5,40  
 
  
U [W/(m2.K)] 0,19  
 
  
   
   
  
PožadoǀaŶé hodŶotǇ Un,20 [W/(m2.K)] 0,30 Vyhovuje 
DoporučeŶé hodŶotǇ Urec,20 [W/(m2.K)] 0,25 Vyhovuje 
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B.2.2 Tabuľka konštrukcií s prestupom tepla 
 





tepla U [W/(m2.K)] 
Oďǀodoǀá steŶa A 0,30 0,25 0,19 
Oďǀodoǀá steŶa B 0,30 0,25 0,23 
Oďǀodoǀá steŶa C 0,30 0,25 0,29 
Oďǀodoǀá steŶa D 0,30 0,25 0,17 
VŶútorŶá priečka A 2,70 1,80 1,07 
VŶútorŶá priečka B 2,70 1,80 1,04 
VŶútorŶá priečka C 2,70 1,80 1,10 
VŶútorŶá ŶosŶá steŶa A 2,70 1,80 1,07 
VŶútorŶá ŶosŶá steŶa B 2,70 1,80 1,08 
Podlaha A 1,05 0,70 0,49 
Podlaha B 1,05 0,70 0,53 
Strop 1,05 0,70 0,59 
Strecha 0,24 0,16 0,16 
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B.3 TEPELNÁ B)LANC)A  
B.3.1 Výpočet tepelných strát v zimnom období ȋukážkaȌ 
Oďrázok 23: Náǀrhoǀé teplotǇ ǀ ziŵŶoŵ oďdoďí pre 2.NP a 4NP 
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MiestŶosť č. Ϯ.Ϭϰ 
Teplota v miestnosti ti= Ϯϰ°C 
TepelŶé straty priaŵo do voŶkajšieho prostredia 






- m m m2 W/m2K W/m2K W/m2K - W/K 
Oďǀodoǀá steŶa 
A 
7,75 3,27 20,62 0,19 0,02 0,21 1         4,33    
OkŶo ǀoŶkajšie 1,75 2,7 4,73 1,15 0 1,15 1         5,43    
Celková ŵerŶá tepelŶá strata do voŶkajšieho 
prostredia 
Ht,ie=∑ Ak* Ukc* ek [W/K] 
        9,76    
 
TepelŶá strata z/do priestorov vykurovaŶýĐh Ŷa rozdielŶu teplotu 
KoŶštrukĐia Dĺžka Šírka/ǀýška Plocha SúčiŶ. Uk fij Ak*Ukc*fij 
- °C m m m2 W/m2K - W/K 
Priečka C 24 5,425 3,27 16,27 1,1 -0,13 -2,24 
Dvere 24 0,7 2,1 1,47 1,1 -0,13 -0,20 
Priečka A 18 1,175 3,27 1,88 1,07 0,06 0,13 
Dvere 18 0,8 2,45 1,96 1,1 0,06 0,13 
Podlaha A 24 2,85 11,2 26,00 0,49 -0,13 -1,59 
Celková ŵerŶá tepelŶá strata z/do priestorov vyku-
rovaŶýĐh Ŷa rozdielŶe teploty 
Ht,iue=∑ Ak* Ukc* ek 
[W/K] 
-      3,77    
 
Φint,i Φe Φint,i - Φe Ht,i Návrhová strata preĐhodoŵ tepla 
[W] 
20 -12 32             5,99                                                               191,75    
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B.3.2 Výpočet tepelných ziskov v letnom období ȋukážkaȌ 
Oďrázok 24: Náǀrhoǀé teplotǇ ǀ letŶoŵ oďdoďí pre ϮNP a ϰNP 
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MiestŶosť Ϯ.Ϭ4 
TepelŶý zisk okŶaŵi 
TepelŶý tok radiáĐiou 
 
    
Čas [hod] 
 
    
14 15 16 17 18 
)ápadŶá fasáda IŶteŶzita slŶečŶého žiareŶia [W/ŵ
2] 










Tepelý tok radiáĐiou [W] 











MaǆiŵálŶǇ tepelŶý tok radiáĐiou pre daŶú 
ŵiestŶosť [W/ŵ] 2546,78 
 
OslŶeŶá časť okŶa 
)ápadŶá fasáda 
Výška okŶa [ŵ]   2,7 
Šírka okŶa [ŵ]   1,75 
Šírka ráŵu okŶa [ŵ]   0,1 
Šírka zaskleŶia [ŵ] la 1,55 
Výška zaskleŶia [ŵ] lb 2,5 
Odstup od zǀislej tieŶiaĐej prekážkǇ [ŵ] f 0,1 
Odstup od ǀodoroǀŶej tieŶiaĐej prekážkǇ [ŵ] g 0,1 
Hĺďka okŶa [ŵ] c 0,13 
Hĺďka okna [m] d 0,13 
Aziŵut slŶka [°] α 260 
Výška slŶka [°] h 34 
Aziŵut steŶǇ [°] ɶ 270 
VodoroǀŶý tieň [ŵ] e1 0,022923 
)ǀislý tieň [ŵ] e2 0,089039 
OslŶeŶá časť preskleŶej ploĐhǇ okŶa [ŵ2] Sos 3,875 
PloĐha preskleŶej časti okŶa [ŵ2] So 3,875 
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TepelŶé zisky slŶečŶou radiáĐiou 
Celkoǀá iŶteŶzita radiáĐie preĐhádzajúĐa jedŶýŵ okŶoŵ [W/ŵ2] Io 539 
IŶteŶzita difúzŶej radiáĐie [W/ŵ2] Io,dif 100 
TieŶiaĐi súčiŶiteľ [-] s 0,126 
KorekĐia Ŷa čistotu atŵosférǇ [-] c0 0,85 
TepelŶý zisk radiáĐiou  Qor 223,69 
 
TepelŶé zisky slŶečŶou koŶvekĐiou 
Teplota iŶteriéru ti 25 
Teplota ǀoŶkajšieho ǀzduĐhu [°C] te 29,8 
SúčiŶiteľ prestupu tepla okŶa [W/ŵ2.K] Uo 1,15 
TepelŶý zisk okŶa koŶǀekĐiou [W] Qok 26,08 
 
  
Celkoǀá tepelŶý zisk okŶaŵi [W] Qo= Qor + Qok= 249,77 
 
TepelŶá záťaž voŶkajšíĐh stieŶ 
StredŶe ťažká steŶa  
)ápadŶá fasáda  
  
JužŶá fasáda  
 
Hrúďka [ŵ] ɷ 0,485  Hrúďka [ŵ] ɷ 0,485 
SúčiŶiteľ zŵeŶšeŶia tep-
lotŶého kolísaŶia [-] m 0,10539  
SúčiŶiteľ zŵeŶšeŶia tep-
lotŶého kolísaŶia [-] m 0,10539 
Fázoǀé posuŶutie tep-
lotŶýĐh kŵitoǀ [h] Ψ 15,02  
Fázoǀé posuŶutie tep-
lotŶýĐh kŵitoǀ [h] Ψ 15,02 
DoďǇ ǀýpočtu [h]   16  DoďǇ ǀýpočtu [h]   16 
Čas fázoǀého posuŶu [h]   1  Čas fázoǀého posuŶu [h]   1 
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)ápadŶá fasáda  
  
JužŶá fasáda  
 
Plocha steny [m2] S 6,20  Plocha steny [m
2] S 17,38 
RoǀŶoĐeŶŶá slŶečŶá 
teplota ǀ doďe o Ψ skƀr 
[°C] 
 trΨ 16,9 
 
RoǀŶoĐeŶŶá slŶečŶá 
teplota ǀ doďe o Ψ skƀr 
[°C] 
 trΨ 16,9 
PrieŵerŶá roǀŶoĐeŶŶá 
slŶečŶá teplota ǀoŶkaj-






šieho ǀzduĐhu za Ϯϰ 
hodíŶ [°C] 
trm 29,6 
Teplota iŶteriéru ti 25  Teplota iŶteriéru ti 25 








Celkoǀá tepelŶá záťaž ǀoŶkajšíĐh stieŶ Qs [W] 14,72 
 
TepelŶá záťaž vŶútorŶýĐh stieŶ  
VŶútorŶá priečka C  
 
  VŶútorŶá priečka A  
 





tepla steny [W/m2.K] 
Us 1,07 
Plocha steny [m2] S 16,27  Plocha steny [m
2] S 1,88 
Teplota iŶteriéru [°C] ti 25  Teplota iŶteriéru [°C] ti 25 
Teplota na druhej strane 
steŶǇ [°C] tio 26  
Teplota na druhej 
straŶe steŶǇ [°C] tio 26 





nej steny [W] 
Qsi 2,01 
 
Celkoǀá tepelŶá záťaž ǀŶútorŶýĐh stieŶ [W] Qsi 19,91 
  
ProdukĐia tepla od ľudí  
ProdukĐia tepla od ľudí  
 
Počet osƀď  nľ 2 
Teplota iŶteriéru [°C] ti 25 
TepelŶá záťaž produkcie tepla od ľudí [W] Qľ 136,4 
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Produkcia tepla od svietidiel 
Podlahoǀá ploĐha zŵeŶšeŶá o prirodzeŶe osǀetleŶú 
ploĐhu pri okŶáĐh [ŵ2] Ss 10,97 
VýkoŶ osǀetleŶia [W/ŵ2] Ps 15 
SúčiŶiteľ súčasŶosti použíǀaŶia sǀietidiel [-] c1 1 
)ǀǇškoǀý súčiŶiteľ [-] c2 1 
TepelŶá produkĐia od sǀetiel [W] Qsv 164,55 
 
VodŶé zisky 
Produkcia vodnej pary na jednu osobu [g/h] mľ 107 
Počet osƀď  nľ 2 
Celkoǀé ǀodŶé ziskǇ [g/h] Mw 214 
 
TepelŶá záťaž ŵiestŶosti č. Ϯ.Ϭ4 
Celkové tepelné zisky oknami [W] Qo= 249,77 
TepelŶá záťaž ǀoŶkajšíĐh stieŶ [W] Qs= 14,72 
TepelŶá záťaž ǀŶútorŶýĐh stieŶ [W] Qsi= 19,91 
TepelŶá produkĐia ľudí [W] Qľ= 136,4 




Celková tepelŶá záťaž [W] QL= 585 
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Taďuľka ŵiestŶosti - zariadeŶie č. ϭ 

























2.01 Izba 21,90 56,94 2 100 - 378 568 214 
2.02 Kúpeľňa + WC 5,60 14,56 2 - 100 231 147 232 
2.03 Predsieň 6,60 17,16 0 - - 22 251 0 
2.04 Izba 26,00 67,6 2 100 - 192 585 214 
2.05 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.06 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.07 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.08 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.09 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.10 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.11 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.12 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.13 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.14 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.15 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.16 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.17 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.18 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.19 Izba 43,40 112,84 2 100 - 320 916 214 
2.20 Izba 43,40 112,84 2 100 - 320 916 214 
2.21 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.22 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.23 Izba 25,60 66,56 2 100 - 84 574 214 
2.24 Izďa )ŤP 25,80 67,08 2 100 - 112 583 214 
2.25 Kúpeľňa + WC )ŤP 5,80 15,08 1 - 100 155 187 116 
2.26 Kúpeľňa + WC 4,90 12,74 2 - 100 96 175 232 
2.27 Izba 24,50 63,7 2 100 - 84 581 214 
2.28 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.29 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.30 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.31 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.32 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.33 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.34 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.35 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.36 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.37 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.38 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
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Taďuľka ŵiestŶosti - zariadeŶie č. ϭ 

























2.39 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.40 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.41 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.42 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.43 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 575 214 
2.44 ApartŵáŶ 29,40 76,44 2 100 - 471 631 214 
2.45 WC 2,10 5,46 1 - 100 450 89 116 
2.47 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.48 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.49 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 165 424 116 
2.50 WC persoŶál 1,60 4,16 1 - - 120 86 116 
2.51 Predsieň WC persoŶál 2,50 6,5 0 - 200 4 100 116 
2.52 Predajňa oďčerstǀeŶia 13,50 35,1 3 - - 303 436 348 
2.53 UpratoǀaĐia ŵiestŶosť 3,30 8,58 1 - 50 53 110 116 
2.54 Šatňa persoŶál 10,30 26,78 6 - - 147 527 696 
2.55 SprĐha + WC persoŶál 5,30 13,78 1 - 100 220 217 116 
2.56 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 165 424 116 
2.57 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.58 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.60 Chodba 180,00 468 0 1550 - 1292 2704 0 
 
 
Celkom 3750 3750 9360 24420 11784 
 
Taďuľka ŵiestŶosti - zariadeŶie č. Ϯ 


























4.01 HlaǀŶé ǀǇsielaŶie 15,90 47,7 3 100 - 606 2202 321 
4.02 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.03 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.04 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.05 Chodba 23,20 69,6 1 - 500 77 30 116 
4.06 Časť pre hosťoǀ 66,90 200,7 11 600 300 1348 4486 1177 
4.07 SpoločŶá kaŶĐelária 50,20 150,6 8 500 250 1297 3207 856 
4.08 KaŶĐelária riaditeľa 25,40 76,2 2 100 100 1148 2120 214 
4.09 Zasadacia miest. 20,70 62,1 12 150 150 587 1216 1284 
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Taďuľka ŵiestŶosti - zariadeŶie č. Ϯ 


























4.10 Sekretárka 12,00 36 1 - 100 232 284 107 
4.11 Sklad CD 7,70 23,1 1 - 50 68 255 116 
4.12 WC )ŤP 3,20 9,6 1 - 50 80 107 116 
4.13 Upratovacia miest. 1,50 4,5 1 - - 90 159 116 
4.14 WC ŵuži kaďíŶa 1,70 5,1 1 - - 106 191 116 
4.15 WC ŵuži pisoár 1,80 5,4 1 - 50 16 87 116 
4.16 WC ŵuži predsieň 3,40 10,2 1 - - 69 104 116 
4.17 Sprcha 2,00 6 1 - - 151 235 116 
4.18 WC žeŶǇ 1,70 5,1 1 - - 99 159 116 
4.19 WC žeŶǇ predsieň 3,40 10,2 1 - 50 96 104 116 
4.20 KuĐhǇňa 5,40 16,2 1 - 50 70 176 116 
4.21 ReĐepčŶá časť 15,00 45 1 - 200 312 409 107 
4.23 Sklad darčekoǀ 12,40 37,2 1 50 - 144 280 116 
4.24 Server 12,00 36 1 50 - 115 266 116 
4.25 NahráǀaŶie 12,00 36 1 50 - 199 308 107 
4.26 NahráǀaŶie rekláŵ 18,20 54,6 2 100 - 317 633 214 
 
 
Celkom 1850 1850 8007 19382 6216 
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B.4 D)STR)BUČNÉ PRVKY 
B.4.1 Návrh distribučných prvkov 
Ukážka Ŷávrhu distriďučŶýĐh prvkov, oďrázok ϯ 
  
Oďrázok 25: Náǀrh ǀíriǀej ǀýustkǇ VVM ϯϬϬ/ϲ [9] 
HodŶotǇ odčítaŶé z grafu pre ǀíriǀú ǀýustku VVM 300/6 pre prietok 100 m3/h: 
Vp = 100 m3/h  
Δp = ϭϭ Pa 
Lw = 23 dB/A 
VšetkǇ príǀodŶé a odǀodŶé prǀkǇ sú ŶaǀrhoǀaŶé takýŵ istý spƀsoďoŵ. 
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Ukážka Ŷávrhu vetraĐíĐh ŵriežok 
 
Oďrázok 26: Náǀrh ǀeľkosti ǀetraĐej ŵriežkǇ a efektíǀŶa rýĐhlosť [14] 
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Oďrázok 27: UrčeŶie tlakoǀej stratǇ ǀetraĐej ŵriežkǇ [14] 
Náǀrh:   SteŶoǀá ŵriežka SMM ϭϮ,ϱ ϯϬϬ/ϭϬϬ V = 200 m3/h 
       wef = 2,9 m/s 
       Δp = ϳ,ϱ Pa 
  SteŶoǀá ŵriežka SMM ϭϮ,ϱ ϮϮϱ/ϳϱ V = 100 m3/h 
       wef = 2,5 m/s 
       Δp = ϰ,ϵ Pa 
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Oďrázok 28: VetraĐia ŵriežka Ŷad dǀeraŵi 
Taďuľka koŶĐovýĐh prvkov pre Ϯ.NP: 
Príǀod  










VVM 300 22 100 11 23 298 x 298 x 290 
VVM 600 3 517 19 32 598 x 598 x 350 
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TVOM 100 1 50 25 10 ∅138 
VVM 300 23 100 11 23 298 x 298 x 290 
VVM 400 7 200 13 25 398 x 398 x 300 
 
Taďuľka koŶĐovýĐh prvkov pre ϰ.NP: 
Príǀod  










TVPM 100 6 50 25 15 ∅138 
VVM 300 3 100 11 23 298 x 298 x 290 
VVM 300 1 150 24 34 298 x 298 x 290 
VVM 500 2 250 21 32 498 x 498 x 300 
VVM 500 2 300 30 37 498 x 498 x 300 
 
     
      
Odvod  







AkustiĐký ǀýkoŶ [ 
dB(A)] 
Rozmery [mm] 
TVOM 100 5 50 25 10 ∅138 
VVM 300 2 100 11 23 298 x 298 x 290 
VVM 300 1 150 24 34 298 x 298 x 290 
VVM 400 2 200 13 25 398 x 398 x 300 
VVM 500 2 250 21 32 498 x 498 x 300 
VVM 500 1 300 30 37 498 x 498 x 300 
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B.5 DIMENZOVANIE 
B.5.1 Zariadenie č.ͳ – 2.NP 
 
  
Oďrázok 29: SĐhéŵa diŵeŶzoǀaŶia hlaǀŶej ǀetǀe (vľaǀoͿ a ǀedľajšej ǀetǀǇ ;ǀpraǀoͿ ǀ  2.NP 
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u V V L v' S A B S' v R ξ   Z Z+ R*L 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s Pa/m - [Pa] Pa Pa 
1 517 0,14 4,1 2,1 0,07 0,315 0,225 0,07 2,03 0,23 0,9 1,3 2,17 4,34 
2 617 0,17 4,1 2,4 0,07 0,355 0,225 0,08 2,15 0,24 0,6 0,0 1,62 2,59 
3 717 0,20 6,9 2,6 0,08 0,355 0,250 0,09 2,24 0,24 1,2 0,0 3,54 5,20 
4 817 0,23 2,0 2,9 0,08 0,355 0,250 0,09 2,56 0,30 0,3 0,0 1,15 1,76 
5 917 0,25 4,0 3,1 0,08 0,355 0,250 0,09 2,87 0,37 0,3 0,0 1,45 2,95 
6 1017 0,28 2,0 3,4 0,08 0,355 0,250 0,09 3,18 0,45 0,3 0,0 1,78 2,69 
7 1117 0,31 4,0 3,6 0,09 0,355 0,250 0,09 3,50 0,54 0,3 0,0 2,15 4,30 
8 1217 0,34 2,0 3,9 0,09 0,355 0,250 0,09 3,81 0,60 0,3 0,0 2,55 3,76 
9 1317 0,37 4,0 4,1 0,09 0,355 0,250 0,09 4,12 0,70 0,3 0,0 2,99 5,78 
10 1417 0,39 2,0 4,4 0,09 0,355 0,250 0,09 4,44 0,80 0,3 0,0 3,46 5,06 
11 1517 0,42 4,0 4,6 0,09 0,355 0,250 0,09 4,75 0,91 0,3 0,0 3,97 7,59 
12 1617 0,45 4,9 4,9 0,09 0,355 0,250 0,09 5,06 1,02 0,9 0,0 13,52 18,47 
13 1717 0,48 45,8 5,1 0,09 0,355 0,250 0,09 5,37 1,14 3,0 0,0 50,81 102,97 
14 3750 1,04 2,1 5,0 0,21 0,355 0,500 0,18 5,87 0,86 0,3 0,0 6,06 7,86 
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u V V L v' S A B S' v 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s 
13'a 517 0,14 6,8 2,50 0,06 0,250 0,250 0,06 2,30 
13'b 617 0,17 10,7 2,75 0,06 0,250 0,250 0,06 2,74 
13'c 717 0,20 4,0 3,00 0,07 0,250 0,280 0,07 2,85 
13'd 817 0,23 2,0 3,25 0,07 0,250 0,315 0,08 2,88 
13'e 917 0,25 4,0 3,50 0,07 0,280 0,315 0,09 2,89 
13'f 1017 0,28 2,0 3,75 0,08 0,280 0,315 0,09 3,20 
13'g 1117 0,31 4,0 4,00 0,08 0,280 0,315 0,09 3,52 
13'h 1217 0,34 2,0 4,25 0,08 0,280 0,315 0,09 3,83 
13'i 1317 0,37 6,8 4,50 0,08 0,280 0,315 0,09 4,15 
13'j 1417 0,39 5,5 4,75 0,08 0,280 0,315 0,09 4,46 
13'k 1517 0,42 7,8 5,00 0,08 0,280 0,315 0,09 4,78 
13'l 2034 0,57 14,1 5,25 0,11 0,355 0,315 0,11 5,05 
 































































































































u V V L v' S A B S' v R ξ   Z Z+ R*L 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s Pa/m - [Pa] Pa Pa 
1 3750 1,04 1,1 5,0 0,21 0,355 0,500 0,18 5,87 0,86 2,4 0,0 48,48 49,42 
             Σ= 49,42 
   Tlaková strata koŶĐového prvku [Pa] Δp= 4,00   Σ+Δp= 53,42 
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Celkoǀá tlakoǀá strata príǀodŶého potruďia je súčtom tlakovej straty hlavnej vetvy 
a tlakovej straty sacieho potrubia v eǆteriéri. Do hlavnej vetvy príǀodŶého potruďia sa počíta 
tlakoǀá strata ŶajǀzdialeŶejšieho koŶĐoǀého prǀku ;VVM ϱϬϬ ϭϵ PaͿ a tlakoǀá strata tlŵiča 
hluku (31 Pa). Na začiatku saĐieho potruďia je ŶasadeŶá proti dažďoǀá žalúzia ; ϰ PaͿ, ktorá sa 
taktiež počíta do Đelkoǀej tlakoǀej stratǇ. Pri odǀodŶoŵ potruďí sa postupuje takýŵ istýŵ spƀ-
sobom. 
Celková tlaková strata [Pa] =  194,29 + 53,42 + 31 = 278,71  
 






























































































































u V V L v' S A B S' v R ξ   Z Z+ R*L 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s Pa/m - [Pa] Pa Pa 
1 100 0,03 5,8 1,8 0,02 0,125 0,125 0,02 1,78 0,49 0,6 1,0 1,11 4,98 
2 200 0,06 1,7 2,1 0,03 0,125 0,225 0,03 1,98 0,44 0,9 0,0 2,06 2,80 
3 300 0,08 4,3 2,3 0,04 0,125 0,250 0,03 2,67 0,67 0,9 0,0 3,75 6,63 
4 400 0,11 0,8 2,6 0,04 0,160 0,250 0,04 2,78 0,43 0,9 0,0 4,07 4,43 
5 600 0,17 0,8 2,8 0,06 0,180 0,315 0,06 2,94 0,53 0,9 0,0 4,56 5,00 
6 700 0,19 4,3 3,1 0,06 0,180 0,355 0,06 3,04 0,54 0,9 0,0 4,89 7,20 
7 800 0,22 0,8 3,3 0,07 0,200 0,355 0,07 3,13 0,52 0,9 0,0 5,17 5,60 
8 1000 0,28 0,8 3,6 0,08 0,200 0,400 0,08 3,47 0,60 0,9 0,0 6,36 6,86 
9 1100 0,31 4,3 3,8 0,08 0,200 0,400 0,08 3,82 0,71 0,6 0,0 5,13 8,21 
10 1200 0,33 0,8 4,1 0,08 0,200 0,400 0,08 4,17 0,84 0,6 0,0 6,11 6,81 
11 1400 0,39 0,8 4,3 0,09 0,225 0,400 0,09 4,32 0,78 0,9 0,0 9,86 10,51 
12 1500 0,42 3,8 4,6 0,09 0,225 0,400 0,09 4,63 0,88 0,6 0,0 7,54 10,90 
13 1700 0,47 1,0 4,8 0,10 0,250 0,400 0,10 4,72 0,84 1,5 0,0 19,62 20,46 
14 1900 0,53 41,8 5,1 0,10 0,250 0,400 0,10 5,28 1,03 2,9 0,0 47,38 90,41 
15 3750 1,04 7,1 5,2 0,20 0,355 0,500 0,18 5,87 0,81 1,8 0,0 36,36 42,16 
             Σ= 232,97 
   Tlaková strata koŶĐového prvku [Pa] Δp= 11,00   Σ+Δp= 243,97 
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u V V L v' S A B S' v 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s 
13‘a 100 0,028 2,70 3,00 0,009 0,100 0,100 0,010 2,78 
13‘b 200 0,056 2,50 5,05 0,011 0,100 0,125 0,013 4,44 
  
14'a 100 0,03 4,5 2,0 0,01 0,100 0,125 0,01 2,22 
14'b 200 0,06 1,6 2,2 0,03 0,100 0,225 0,02 2,47 
14'c 250 0,07 5,7 2,4 0,03 0,100 0,280 0,03 2,48 
14'd 350 0,10 3,1 2,6 0,04 0,125 0,280 0,04 2,78 
14'e 450 0,13 0,8 2,8 0,04 0,160 0,280 0,04 2,79 
14'f 650 0,18 0,8 3,0 0,06 0,180 0,315 0,06 3,18 
14'g 750 0,21 4,4 3,2 0,07 0,200 0,315 0,06 3,31 
14'h 850 0,24 0,8 3,4 0,07 0,200 0,355 0,07 3,33 
14'i 1050 0,29 0,8 3,6 0,08 0,225 0,355 0,08 3,65 
14'j 1150 0,32 4,4 3,8 0,08 0,225 0,355 0,08 4,00 
14'k 1250 0,35 0,8 4,0 0,09 0,225 0,355 0,08 4,35 
14'l 1450 0,40 0,8 4,2 0,10 0,250 0,355 0,09 4,54 
14'm 1550 0,43 4,4 4,4 0,10 0,250 0,355 0,09 4,85 
14'n 1650 0,46 1,1 4,6 0,10 0,250 0,355 0,09 5,16 
14'o 1850 0,51 3,2 4,8 0,11 0,280 0,355 0,10 5,17 
  
14'n' 100 0,03 5,3 3,0 0,01 0,100 0,100 0,01 2,78 








 DiŵeŶzovaŶie výtlakového potruďia za jedŶotkou V)T
 
  
Prietok ǀzduĐhu ǀ úseku [ŵ3/h] 




Výška potruďia / Prieŵer D 
Šírka potruďia 
Prietokoǀá ploĐha potruďia 
SkutočŶá rýĐhlosť  
MerŶá tlak. strata 
Súčet súč. ǀradeŶýĐh odp. 
Tlak. strata ǀradeŶýĐh odp. 
Tlak. strata miestnymi odp. 
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B.5.2 Zariadenie č.ʹ – 4.NP  
  
Oďrázok 30: SĐhéŵa diŵeŶzoǀaŶia ϰNP 
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u V V L v' S A B S' v R ξ   Z Z+ R*L 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s Pa/m - Pa Pa Pa 
1 50 0,01 2,5 1,8 0,01 0,100 0,000 0,01 1,77 0,65 0,6 0,7 1,10 3,43 
2 100 0,03 3,0 2,3 0,01 0,125 0,000 0,01 2,26 0,78 0,6 0,0 1,80 4,15 
3 150 0,04 2,6 2,7 0,02 0,140 0,000 0,02 2,71 0,87 0,9 0,0 3,87 6,11 
4 250 0,07 7,0 2,9 0,02 0,160 0,160 0,03 2,71 0,73 1,8 0,0 7,77 12,84 
5 350 0,10 4,7 3,2 0,03 0,160 0,200 0,03 3,04 0,77 0,6 0,0 3,25 6,90 
6 400 0,11 3,0 3,2 0,03 0,160 0,225 0,04 3,09 0,74 0,6 0,0 3,35 5,58 
7 450 0,13 3,0 3,2 0,04 0,180 0,225 0,04 3,09 0,68 0,6 0,0 3,35 5,40 
8 500 0,14 5,7 3,2 0,04 0,200 0,225 0,05 3,09 0,64 0,6 0,0 3,35 6,95 
9 800 0,22 5,0 3,3 0,07 0,200 0,355 0,07 3,13 0,52 0,6 0,0 3,45 6,04 
10 1100 0,31 5,0 3,6 0,08 0,250 0,355 0,09 3,44 0,52 0,6 0,0 4,17 6,79 
11 1350 0,38 5,0 3,9 0,10 0,280 0,355 0,10 3,77 0,55 0,6 0,0 5,01 7,73 
12 1600 0,44 7,4 4,1 0,11 0,315 0,355 0,11 3,97 0,55 0,9 0,0 8,34 12,42 
13 1700 0,47 5,4 4,3 0,11 0,315 0,355 0,11 4,22 0,62 0,3 0,0 3,14 6,47 
14 1850 0,51 5,0 4,6 0,11 0,315 0,355 0,11 4,60 0,72 2,1 0,0 26,01 29,63 
             Σ= 120,45 







































Prietok ǀzduĐhu ǀ úseku [ŵ3/h] 






Prietokoǀá ploĐha potruďia 
SkutočŶá rýĐhlosť  
MerŶá tlak. strata 
Súčet súč. ǀradeŶýĐh odp. 
Tlak. strata ǀradeŶýĐh odp. 
Tlakoǀá strata ŵiestŶǇŵi odporŵi 
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u V V L v' S A B S' v R ξ   Z Z+ R*L 
- m3/h m3/s m m/s m2 m m m2 m/s Pa/m - [Pa] Pa Pa 
1 250 0,07 5,0 2,0 0,03 0,200 0,200 0,04 1,74 0,24 0,6 0,8 1,06 3,01 
2 500 0,14 8,5 2,7 0,05 0,200 0,280 0,06 2,48 0,38 1,8 0,0 6,49 9,71 
3 800 0,22 3,5 3,0 0,07 0,280 0,280 0,08 2,83 0,39 1,2 0,0 5,65 7,01 
4 900 0,25 3,0 3,3 0,08 0,280 0,280 0,08 3,19 0,48 0,6 0,0 3,58 5,02 
5 950 0,26 1,9 3,7 0,07 0,280 0,280 0,08 3,37 0,53 0,6 0,0 3,99 4,97 
6 1000 0,28 3,2 3,7 0,08 0,280 0,280 0,08 3,54 0,58 0,6 0,0 4,42 6,29 
7 1050 0,29 2,8 3,9 0,07 0,280 0,280 0,08 3,72 0,54 0,6 0,0 4,87 6,40 
8 1100 0,31 3,1 4,0 0,08 0,280 0,280 0,08 3,90 0,70 1,8 0,0 16,04 18,22 
9 1150 0,32 3,0 4,2 0,08 0,280 0,280 0,08 4,07 0,76 0,6 0,0 5,84 8,11 
10 1300 0,36 2,0 4,3 0,08 0,280 0,315 0,09 4,09 0,68 1,8 0,0 17,70 19,02 
11 1850 0,51 8,6 4,7 0,11 0,280 0,400 0,11 4,59 0,73 1,5 0,0 18,52 24,84 
 


















eŶzovaŶie výtlakového potruďia za jedŶotkou V)T
 
  
Prietok ǀzduĐhu ǀ úseku [ŵ3/h] 






Prietokoǀá ploĐha potruďia 
SkutočŶá rýĐhlosť  
MerŶá tlak. strata 
Súčet súč. ǀradeŶýĐh odp. 
Tlak. strata ǀradeŶýĐh odp. 
Tlakoǀá strata ŵiestŶǇŵi odporŵi 



































































































































































 DiŵeŶzovaŶie vedľajšíĐh vetví odvodŶého potruďia
 
  
Prietok ǀzduĐhu ǀ úseku [ŵ3/h] 






Prietokoǀá ploĐha potruďia 
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RegulačŶé klapky 
V projekte sú ŶaǀrhŶuté regulačŶé klapkǇ tesŶé kruhoǀé od firŵǇ MaŶdík tǇpu RKKTM. VšetkǇ 
ŶaǀrhŶuté regulačŶé klapkǇ sú so serǀopohoŶoŵ.  
 
Oďrázok 31: RegulačŶá klapka so serǀopohoŶoŵ [15] 
PožiarŶe klapky 
NaǀrhŶuté sú požiarŶe klapkǇ od firŵǇ MaŶdík tǇpu PKTM ϵϬ – C so servopohonom Belimo 
24 V (AC) 50/60 Hz. 
 
Oďrázok 32: PožiarŶa klapka PKTM ϵϬ - C so servopohonom [16] 
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Protidažďové žalúzie 
NaǀrhŶuté sú protidažďoǀé žalúzie od firŵǇ IMOS SǇsteŵair tǇpu IMOS PZ AL s upeǀňoǀaĐíŵ 















NaǀrhŶutá je hraŶatá ǀýfukoǀá hlaǀiĐa so sitoŵ od firŵǇ IMOS SǇsteŵair tǇpu IMOS – VHH2. 
 
  
Oďrázok 33: Protidažďoǀá žalúzia IMOS P) AL [17] 
Oďrázok 34: Výfukoǀá hlaǀiĐa IMOS - VHH2 [18] 
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B.6 ÚPRAVY VZDUC(U, NÁVRH VZDUCHOTECHNICKEJ JEDNOTKY 
B.6.1 Zariadenie č. ͳ – izby pre hostí 
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Oďrázok 35: RegulačŶá sĐhéŵa zariadeŶia č. ϭ 
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)ariadeŶie č. ϭ 
Je uŵiestŶeŶé v strojovni na 2.NP. Vzduch z tohto zariadeŶia je rozǀádzaŶý do hosťoǀskýĐh 
izieb a Ŷa spoločŶú Đhodďu. Odtiaľ prúdi ŶaǀrhŶutýŵi ǀetraĐíŵi ŵriežkaŵi do skladoǀ a do hy-
gieŶiĐkýĐh zariadeŶí. VǇužíǀa sa Ŷa ŶúteŶé ǀetraŶie so spätŶýŵ získaǀaŶíŵ tepla.  
Vp= 3750 m3/h 
V ziŵŶoŵ oďdoďí je jedŶotka ǀǇužíǀaŶá leŶ Ŷa ŶúteŶé ǀetraŶie, Ŷie Ŷa ǀǇkuroǀaŶie. Na to je 
v oďjekte ŶaǀrhŶuté ústredŶé kúreŶie. V doskoǀoŵ ǀýŵeŶŶíku sa predhrieǀa ǀoŶkajší ǀzduĐh 
teploŵ zo ǀzduĐhu odǀádzaŶého z ŵiestŶostí. Na požadoǀaŶú teplotu sa dohreje ǀ ohrieǀači. 
tp = Ϯϭ°C 
η = ϱϮ% 
ϕ = 30% 
V letŶoŵ oďdoďí jedŶotka Ŷepokrýǀa tepelŶú záťaž Đelého podlažia. TepelŶá záťaž, ktorú po-
kryje toto zariadenie je  4,9 kW. 
tp = Ϯϭ°C 
ϕ = 58% 
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B.6.2 Zariadenie č. ʹ – administratívna časť 
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Oďrázok 36: RegulačŶá sĐhéŵa zariadeŶia č. Ϯ 
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)ariadeŶie č. Ϯ 
V)T jedŶotka je uŵiestŶeŶá Ŷa streĐhe oďjektu. Táto jedŶotka oďsluhuje kaŶĐelárske priestorǇ, 
ǀǇužíǀa sa Ŷa ŶúteŶé ǀetraŶie týĐhto priestoroǀ.   
V ziŵŶoŵ oďdoďí ǀzduĐh preďieha doskoǀýŵ ǀýŵeŶŶíkoŵ. )ískaŶé teplo sa ǀǇužíǀa Ŷa predo-
hreǀ eǆterŶého ǀzduĐhu. Na požadoǀaŶú teplotu sa dohreje ǀ ohrieǀači. 
tp = Ϯϭ°C 
η = ϲ1% 
ϕ = 30% 
V letŶoŵ oďdoďí jedŶotka Ŷepokrýǀa tepelŶú záťaž Đelého podlažia. TepelŶá záťaž, ktorú po-
kryje toto zariadenie je  2,,4 kW. 
tp = Ϯϭ°C 
ϕ = 60% 
Q = Vp * ρ* Đ * (ti – tp) = (1850/3600)* 1,16 * 1010 * (25 – 21) = 2,4 kW  
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B.7 ÚTLM (LUKU 
Tlŵiče sú ŶaǀrhoǀaŶé do príǀodŶýĐh a odǀodŶýĐh potruďí V)T jedŶotiek ǀ iŶteriérǇ. Do eǆteriéru 
Ŷie je potreďŶé Ŷaǀrhoǀať tlŵiče, ŵaǆiŵálŶa hladiŶa hluku Ŷa základe ǀǇhláškǇ č. ϮϳϮ/ϮϬϭϭ )ď. 
o oĐhraŶe zdraǀia pred ŶepriazŶiǀýŵi účiŶkaŵi hluku a ǀiďráĐií v mieste posluĐháča Ŷeďude pre-
kročeŶá. 
 
Tlŵič č. ϭ - Útlŵ hluku v hlavŶej vetve prívodŶého potruďia zariadeŶia č. ϭ 
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Tlŵič č. Ϯ – Útlŵ hluku Ŷa vedľajšej vetve prívodŶého potruďia zariadeŶia č. ϭ 
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Tlŵič č. ϯ – Útlŵ hluku Ŷa odvodŶej vetve zariadeŶia č. Ϯ 
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Tlŵič č. ϰ – Útlŵ hluku Ŷa prívodŶoŵ potruďí zariadeŶia č. Ϯ 
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B.8 )ZOLÁC)A POTRUB)A 
Náǀrh a posúdeŶie hrúďkǇ tepelŶej izoláĐie a posúdeŶie ǀzŶiku koŶdeŶzátu ǀ potruďí preďehol 
v prograŵe TeruŶa. TepelŶá izoláĐia je potreďŶá Ŷa saĐoŵ a ǀýtlakoǀoŵ potruďí z eǆteriéru aďǇ 
sŵe zaďráŶili ǀzŶiku koŶdeŶzátu. VýsledŶá hrúďka tepelŶej izoláĐie je ϮϬŵŵ. NaǀrhŶutá ďola 
tepelŶá izoláĐia ROCKWOOL LaroĐk ϰϬ ALS ; λ = Ϭ,ϬϰϬ W / ŵK, ŵiŶerálŶa ǀlŶa polepeŶá hliŶíko-
ǀou fſliouͿ. 
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PosúdeŶie hrúďky tepelŶej izoláĐie ;ukážkaͿ 
 
Oďrázok 37: PosúdeŶie poǀrĐhoǀej koŶdeŶzáĐie Ŷa príǀodŶoŵ potruďí zariadeŶia č. Ϯ 
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B.9 NÁVR( C(LAD)AC)C( JEDNOTIEK SPLIT 
Ukážka výpočtu potreďŶého ĐhladiaĐeho výkoŶu vŶútorŶej jedŶotky SPLIT 
MiestŶosť Ϯ.Ϭϭ   
  
TepelŶá záťaž [W]  Q= 568 
TepelŶá záťaž okolitýĐh ŶeĐhladeŶýĐh ŵiestŶostí [W] Q= 398 
Prietok vetracieho vzduchu [m3/h] Vp= 100 
Teplota ǀoŶkajšieho ǀzduĐhu [°C] te= 29 
Teplota priǀádzaŶého ǀzduĐhu [°C] tp= 25 
  
VýkoŶ priǀádzaŶého ǀzduĐhu [W] Qch,VZT= 130 
PotreďŶý ĐhladiaĐi výkoŶ pre jedŶotku SPLIT [W] QSPLIT= 836 
 
Náǀrh ǀŶútorŶej jednotky SPLIT [19]  
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2.01 Izba 100 568 836 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.04 Izba 100 585 647 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.07 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.08 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.11 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.12 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.15 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.16 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.19 Izba 100 916 978 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.20 Izba 100 916 978 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.23 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.24 Izba 100 583 770 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.27 Izba 100 581 626 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.28 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.31 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.32 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.35 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.36 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.39 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.40 Izba 100 574 636 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.43 Izba 100 575 637 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.44 ApartŵáŶ 100 631 590 LG MT06AH NR0 1500 1 
2.62 Chodba 1550 686 4706 LG MT06AH NR0 2600 3 
    Celkom 19672   40800 25 
 
Rozdiel teplƀt ŵedzi teplotou ŵiestŶosti a teplotou, ktorá pƀjde z jednotiek SPLIT nepresiahne 
8 K. 
Prietok vzduchu jednotkou SPLIT – V = 7,5 m3/min = ((7,5*60)/3600) m3/h = 19/24 m3/h 
Δt= Q / ;V * ρ * ĐͿ = ϴϯϲ / ;;ϭϵ/ϮϰͿ * ϭ,ϭϲ * ϭϬϭϬͿ = ϱ,ϳ K  
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Taďuľka ĐhladeŶýĐh ŵiestŶostí 4.NP 



















4.01 HlaǀŶé ǀǇsielaŶie 100 2202 2072 LG CT09 NR2 2600 1 
4.02 Vysielanie 50 788 723 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.03 Vysielanie 50 788 723 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.04 Vysielanie 50 788 723 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.06 Časť pre hosťoǀ 600 4486 4203 LG CT09 NR2 2600 2 
4.07 SpoločŶá kaŶĐel. 500 3207 3204 LG CT09 NR2 2600 2 
4.08 Kancel. riaditeľa 100 2120 1990 LG CT09 NR2 2600 1 
4.09 Zasadacia miest. 150 1216 1021 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.10 Sekretárka 100 284 409 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.21 ReĐepčŶá časť 200 409 325 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.24 Server 50 266 481 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.25 NahráǀaŶie 50 308 243 LG MT06AH NR0 1500 1 
4.26 Nahr. rekláŵ 100 633 503 LG MT06AH NR0 1500 1 
 
  
Celkom 16620   29100 15 
 












Pre Ϯ.NP Ŷaǀrhujeŵ dǀe ideŶtiĐké jedŶoďlokoǀé zostaǀǇ, aďǇ ǀ prípade poruĐhǇ jedŶej jed-
ŶotkǇ ŵohla ďǇť aspoň poloǀiĐa posĐhodia Ŷaďalej ĐhladeŶá a hostia ďoli preŵiestŶeŶí do izieď 
oďsluhoǀaŶýĐh fuŶkčŶou jedŶotkou.   
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Náǀrh ǀoŶkajšej jedŶotkǇ LG MULTI V pre 4.NP [20] 
 
Pre ϰ.NP Ŷaǀrhujeŵ jedŶu jedŶoďlokoǀú zostaǀu, ktorá ŵá dostatočŶý ǀýkoŶ pre ĐhladeŶie da-
ŶýĐh priestoroǀ. 
Pri   
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C. TEC(N)CKÁ SPRÁVA 
C.1 ÚVOD 
Predŵetoŵ tejto teĐhŶiĐkej spráǀǇ je Ŷáǀrh ŶúteŶého ǀetraŶia a kliŵatizáĐie ǀ oďjekte športo-
ǀého kluďu. JedŶá sa o Ŷáǀrh pre Ϯ.NP, kde preǀládajú izďǇ pre hostí s hǇgieŶiĐkýŵi zariadeŶiaŵi, 
a ϰ.NP kde sa ŶaĐhádzajú adŵiŶistratíǀŶe priestorǇ. Cieľoŵ je zaisteŶie požadoǀaŶej ǀŶútorŶej 
ŵikroklíŵǇ, tak aďǇ ďoli zaďezpečeŶé hǇgieŶiĐké ǀýŵeŶǇ ǀzduĐhu a dostatočŶý koŵfort 
v miestnostiach.  
C.1.1 Podklady pre spracovanie 
Podkladoŵ pre spraĐoǀaŶie projektoǀej dokuŵeŶtáĐie sú ǀýkresǇ pƀdorǇsoǀ, rezǇ a pohľadǇ 
staǀeďŶej časti. Súčasťou podkladoǀ sú príslušŶé zákoŶǇ a ǀǇhláškǇ, české teĐhŶiĐké ŶorŵǇ 
a podkladǇ od ǀýroďĐoǀ ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh zariadeŶí, Ŷajŵä: 
 Nariadenie ǀládǇ ϲϴ/ϮϬϭϬ Zb., ktorýŵ sa staŶoǀia podŵieŶkǇ oĐhraŶǇ zdraǀia pri práĐi  Nariadenie ǀládǇ ϮϳϮ/ϮϬϭϭ )b. o ochrane zdravia pred ŶepriazŶiǀýŵi účiŶkami hluku 
a ǀiďrácií  ČSN EN ϭϱϮϱϭ/ϮϬϭϭ – VstupŶé paraŵetre ǀŶútorŶého prostredia pre Ŷáǀrh a posúdeŶie 
eŶergetiĐkej ŶáročŶosti ďudoǀ s ohľadoŵ Ŷa kǀalitu ǀŶútorŶého ǀzduĐhu, tepelŶého 
prostredia, osvetlenia a akustiky  ČSN ϳϯ Ϭϱ ϰϴ – Výpočet tepelŶej záťaže kliŵatizoǀaŶýĐh priestorov  ČSN Ϭϭϯϰϱϰ – TeĐhŶiĐké ǀýkresǇ – IŶštaláĐie – VzduĐhoteĐhŶika, kliŵatizáĐie  ČSN EN ϳϯ Ϭϱ ϰϬ – TepelŶá oĐhraŶa ďudoǀ  ČSN EN ϭϮ 831 – TepelŶé sústavy v ďudoǀáĐh – ǀýpočet tepelŶého ǀýkoŶu  ČSN ϭϮ 7010 – Navrhovanie vetraĐíĐh a kliŵatizačŶých zariadeŶí  Teruna – prograŵ Ŷa ǀýpočet tepelŶej izoláĐie  AeroCAD – prograŵ pre Ŷáǀrh ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh jedŶotiek  MANDÍK a.s. – podkladǇ ǀýroďĐu  Wienerberger – podkladǇ ǀýroďĐu  IMOS Systemair a.s. – podkladǇ od ǀýroďĐu  Elektrodesign – podkladǇ ǀýroďĐu 
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C.1.2 Výpočtové hodnoty klimatických pomerov 
Miesto: Brno 
Nadŵorská ǀýška: 156 m.n.m 
NorŵálŶǇ tlak ǀzduĐhu: 98,5 kPa 
Výpočtoǀá teplota ǀzduĐhu:  Leto:  Teplota +Ϯϵ°C 
     RelatíǀŶa ǀlhkosť 37% 
    Zima: Teplota -ϭϮ°C 
     RelatíǀŶa ǀlhkosť 95% 
C.2 ZÁKLADNÉ KONCEPČNÉ R)EŠEN)E 
Na základe hǇgieŶiĐkýĐh požiadaǀiek je ŶaǀrhŶuté ŶúteŶé ǀetraŶie pre izďǇ hostí ǀrátaŶe hǇgie-
ŶiĐkýĐh zariadeŶí, spoločŶé priestorǇ a adŵiŶistratíǀŶe priestorǇ. )aďezpečujú to dǀe ǀzduĐho-
teĐhŶiĐké jedŶotkǇ určeŶé k letŶej aj ziŵŶej preǀádzke. JedŶa ǀzduĐhoteĐhŶiĐká jedŶotka je 
uŵiestŶeŶá ǀ strojovni vzduchotechniky na druhom nadzemnom posĐhodí. Druhá jedŶotka sa 
ŶaĐhádza Ŷa streĐhe oďjektu. HǇgieŶiĐké zariadeŶia hosťoǀskýĐh izieď a skladǇ sú odǀetráǀaŶé 
podtlakom s úhradou ǀzduĐhu z okolitýĐh ŵiestŶostí. Hosťoǀské izďǇ a kaŶĐelárie ďudú doĐhla-
dzované sǇstéŵoŵ VRF, ktorý ďude uŵiestŶeŶý Ŷa streĐhe oďjektu. MiestŶosti ktoré Ŷie sú Ŷa-
pojeŶé Ŷa ǀzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ je ŵožŶé ǀetrať prirodzeŶýŵ ǀetraŶíŵ.  
C.2.1 (ygienické vetranie a klimatizácia 
Do ǀetraŶýĐh ŵiestŶostí ďude čerstǀý ǀzduĐh priǀádzať ǀzduĐhoteĐhŶiĐká jedŶotka. 
 dáǀka čerstǀého ǀzduĐhu Ŷa osoďu je ϱϬ ŵ3/h  rovnotlakoǀé ǀetraŶie je ŶaǀrhŶuté ǀ adŵiŶistratíǀŶej časti oďjektu pre zasadaĐiu 
ŵiestŶosť, kaŶĐeláriu riaditeľa a v časti pre hostí   pretlakoǀé ǀetraŶie je ŶaǀrhŶuté ǀ hosťoǀskýĐh izďáĐh a na chodbe, v druhej časti ďu-
dovy v kaŶĐeláriáĐh a Ŷa praĐoǀiskáĐh  podtlakoǀé ǀetraŶie je ŶaǀrhŶuté ǀ hǇgieŶiĐkýĐh zariadeŶiaĐh a skladoch   ŶasáǀaŶie čerstǀého ǀzduĐhu ďude Ŷa fasáde, ǀýfuk ďude odǀedeŶý ϯ,ϭϱŵ Ŷad Ŷasáǀa-
nie  druhá jedŶotka ďude ŵať ŶasáǀaŶie aj ǀýfuk uŵiestŶeŶý Ŷa streĐhe oďjektu 
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 tlakoǀé poŵerǇ ŵedzi ŵiestŶosťaŵi ďudú zaisteŶé ŶetesŶosťaŵi koŶštrukĐií a ǀetraĐíŵi 
ŵriežkaŵi  zariadeŶie č.ϭ - filtráĐia priǀádzaŶého ǀzduĐhu do ŵiestŶostí je zaisteŶá filtroŵ triedǇ 
M6, odǀádzaŶého ǀzduĐhu z ŵiestŶostí filtroŵ triedǇ Mϱ, jedŶostupňoǀá filtráĐia  zariadeŶie č. Ϯ – filtráĐia priǀádzaŶého ǀzduĐhu do ŵiestŶostí je zaisteŶá filtroŵ triedǇ 
F7, odǀádzaŶého ǀzduĐhu z ŵiestŶostí filtrom triedy M5, jedŶostupňoǀá filtráĐia 
C.2.2 Energetické zdroje 
ElektriĐká eŶergia 
ElektriĐká eŶergia je uǀažoǀaŶá pre pohoŶ elektroŵotoroǀ V)T, chladiacich jednotiek a ďalšíĐh 
koŵpoŶeŶtoĐh ŶeǀǇhŶutŶýĐh pre Đhod sǇstéŵu – rozǀodŶá sústaǀa ϯ + PEN, ϱϬHz, ϰϬϬV / ϮϯϬV. 
TepelŶá eŶergia 
Pre ohreǀ ǀzduĐhu ǀo ǀodŶoŵ ohrieǀači ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh jedŶotiek ďude slúžiť ǀǇkuroǀaĐia 
voda o teplotŶoŵ spáde ϵϬ/ϳϬ °C. Výroďu teplej ǀodǇ zaistí profesia ÚT. Pre chladenie vzduchu 
je ŶaǀrhŶuté Ŷepriaŵe ĐhladeŶie. Do ǀýŵeŶŶíku pƀjde ǀoda s pracovŶou teplotou ϲ/ϭϮ°C. Do-
dáǀku Đhladu rieši profesia ChladeŶie. PriǀádzaŶý ǀoŶkajší ǀzduĐh ďude doĐhladzoǀaŶý iŶdiǀidu-
álŶe ǀ jedŶotliǀýĐh ŵiestŶostiaĐh poŵoĐou ŶaǀrhŶutýĐh kliŵatizačŶýĐh jedŶotiek SPLIT. 
C.3 POP)S TEC(N)CKÉ(O R)EŠEN)A 
C.3.1 Koncepcia vetracích zariadení 
RiešeŶie ǀetraŶia je ŶaǀrhŶuté Ŷa základe staǀeďŶýĐh dispozíĐií a požiadaǀiek Ŷa ŵikroklíŵu 
jedŶotliǀýĐh ŵiestŶostí. VetraŶé sú leŶ priestorǇ, pri ktorýĐh Ŷie je dostačujúĐe prirodzeŶé ǀet-
ranie alebo toto vetranie Ŷie je ŵožŶé. PriestorǇ oďsluhoǀaŶé oďoŵa zariadeŶiaŵi sú iďa ŶúteŶe 
ǀetraŶé, Ŷa doĐhladzoǀaŶie ďudú použité jedŶotkǇ SPLIT. VšetkǇ ŶaǀrhŶuté V)T jedŶotkǇ sú Ŷíz-
kotlakoǀé.  
)ariadeŶie č.ϭ – NúteŶé vetraŶie hosťovskýĐh izieď, 2.NP 
NúteŶé ǀetraŶie ďude zaisteŶé poŵoĐou zostaǀŶej ǀzduĐhoteĐhŶiĐkej jednotky. Chladenie ho-
teloǀýĐh izieď ďude zaisteŶé poŵoĐou jedŶotiek SPLIT. V)T jedŶotka ďude zaďezpečoǀať jedŶo-
stupňoǀú filtráĐiu priǀádzaŶého ǀzduĐhu filtroŵ triedǇ Mϲ. SpätŶé získaǀaŶie tepla zaďezpečuje 
doskoǀý ǀýŵeŶŶík s krížoǀýŵ tǇpoŵ prúdeŶia, ohrev a chladenie vzduchu zabezpečia ǀodŶé 
ǀýŵeŶŶíkǇ. VlhčeŶie ǀzduĐhu ďude poŵoĐou elektriĐkého ǀǇǀíjača parǇ. S dopravou jednotky 
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do Ϯ.NP Ŷeďude proďléŵ, Ŷakoľko je dodáǀaŶá po jedŶotliǀýĐh dieloĐh a skladať sa ďude až 
priamo v strojovni, uŵiestŶeŶá ďude Ŷa podlahe. Podlaha v strojoǀŶi ďude ǀǇspádoǀaŶá kǀƀli 
odǀodu koŶdeŶzátu. JedŶotka ďude fuŶgoǀať Ŷepretržite Ϯϰ hodíŶ deŶŶe. 
UpraǀeŶý a filtroǀaŶý ǀzduĐh ďude ǀedeŶí štǀorhraŶŶýŵ potruďíŵ z poziŶkoǀaŶého pleĐhu 
hrúďkǇ ϭŵŵ, uložeŶýŵ ǀ podhľade ǀýškǇ ϱ20mm. Ako distriďučŶé prǀkǇ ďoli zǀoleŶé ǀíriǀé ǀý-
ustky. OdǀodŶé eleŵeŶtǇ sú ŶaǀrhŶuté taktiež ǀíriǀé ǀýustkǇ prípade taŶieroǀé ǀeŶtilǇ, podľa 
miestnosti. VšetkǇ eleŵeŶtǇ ďudú pripojeŶé Ŷa rozǀodǇ poŵoĐou ohǇďŶýĐh hadíĐ ALUFLEX. 
IzoláĐia potruďí V)T jedŶotkǇ: PríǀodŶé a odǀodŶé potruďie Ŷa straŶe eǆteriéru ďude izoloǀaŶé 
izoláĐiou z ŵiŶerálŶej ǀlŶǇ polepeŶej hliŶíkoǀou fſliou hrúďkǇ ϮϬŵŵ . Potrubie v iŶteriéri Ŷie je 
ŶutŶé izoloǀať.  
 )ariadeŶie č. Ϯ – NúteŶé vetraŶie adŵiŶistratívŶej časti, 4.NP 
NúteŶé ǀetraŶie ďude zaisteŶé zostaǀŶou ǀzduĐhoteĐhŶiĐkou jedŶotkou.  FiltráĐia priǀádzaŶého 
ǀzduĐhu je jedŶostupňoǀá poŵoĐou filtru Fϳ, odǀádzaŶý ǀzduĐh je filtroǀaŶý filtroŵ Mϱ. SpätŶé 
získaǀaŶie tepla zaďezpečuje doskoǀý ǀýŵeŶŶík s krížoǀýŵ tǇpoŵ prúdeŶia, ohrev a chladenie 
ǀzduĐhu ǀodŶé ǀýŵeŶŶíkǇ. V jedŶotke sa ŶaĐhádza ǀoľŶá koŵora pre uŵiestŶeŶie zŵiešaǀaĐíĐh 
uzlov. Dochladzovanie pomocou jednotiek SPLIT bude v ŵiestŶostiaĐh, kde priǀádzaŶý ǀzduĐh 
Ŷepokrýǀa tepelŶú záťaž. DistriďučŶé prǀkǇ sú zǀoleŶé taŶieroǀé ǀeŶtilǇ a ǀíriǀé ǀýustkǇ, podľa 
miestŶosti. JedŶotka ďude spusteŶá počas doďǇ užíǀaŶia priestoroǀ, ŵiŵo doďu použíǀaŶia 
ďude ǀýkoŶ reguloǀaŶý. JedŶotka je uŵiestŶeŶá Ŷa streĐhe oďjektu, prístup Ŷa streĐhu je po-
ŵoĐou požiarŶeho reďríku, ku ktoréŵu je prístup z ŵiestŶosti č. ϰ.Ϯϲ. JedŶotka ďude dopraǀeŶá 
Ŷa streĐhu po častiaĐh poŵoĐou žeriaǀu.  
VzduĐh do ŵiestŶostí ďude priǀádzaŶý štǀorhraŶŶýŵ potruďíŵ z poziŶkoǀaŶého pleĐhu hrúďkǇ 
1mm, v ŵiestŶosti ϰ.Ϯϱ preĐhádza toto potruďie do kruhoǀého potruďia z poziŶkoǀaŶé pleĐhu 
hrúďkǇ ϭŵŵ. Potruďia sú uložeŶé ǀ podhľade ǀýškǇ ϱϮϬŵŵ. Potruďie k jedŶotke V)T preĐhádza 
prestupom strechy. Ako distriďučŶé prǀkǇ ďoli zǀoleŶé ǀíriǀé ǀýustkǇ. OdǀodŶé eleŵeŶtǇ sú Ŷa-
ǀrhŶuté taktiež ǀíriǀé ǀýustkǇ prípadne taŶieroǀé ǀeŶtilǇ, podľa ŵiestŶosti. VšetkǇ eleŵeŶtǇ 
ďudú pripojeŶá Ŷa rozǀodǇ poŵoĐou ohǇďŶýĐh hadíĐ ALUFLEX.  
IzoláĐia potruďí V)T jedŶotkǇ: PríǀodŶé a odǀodŶé potruďie Ŷa straŶe eǆteriéru ďude izoloǀaŶé 
izoláĐiou z ŵiŶerálŶej ǀlŶǇ polepeŶej hliŶíkoǀou fſliou hrúďkǇ 20mm po Đelej dĺžke eǆteriéroǀej 
časti. Potrubie v iŶteriéri Ŷie je ŶutŶé izoloǀať.  
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C.4 MERANIE A REGULÁC)A, PROT)MRAZOVÁ OC(RANA 
NaǀrhŶutý ǀzduĐhoteĐhŶiĐký sǇstéŵ ďude riadeŶý a reguloǀaŶý saŵostatŶýŵ sǇstéŵoŵ ŵera-
nia a reguláĐie – profesia MaR. )ákladŶé fuŶkčŶé paraŵetre sú: 
 oǀládaŶie Đhodu ǀeŶtilátoru, siloǀé ŶapájaŶie oǀládaŶýĐh zariadeŶí  zaisteŶie tlŵeŶého Đhodu koŶkrétŶǇĐh zariadeŶí ŵiŵo praĐoǀŶú doďu Ŷa ĐĐa ŵaǆ. ϱϬ% 
ǀýkoŶu Ŷa príǀode a odǀode ǀzduĐhu, zaisteŶie tlŵeŶého Đhodu – frekǀeŶčŶé ŵeŶiče  reguláĐia teplotǇ ǀzduĐhu riadeŶíŵ ǀýkoŶu ǀodŶého ohrieǀača ;resp. ǀodŶého ĐhladičaͿ  uŵiestŶeŶie teplotŶýĐh a ǀlhkostŶýĐh čidiel podľa požiadaǀiek  protiŵrazoǀá oĐhraŶa teploǀodŶýĐh ǀýŵeŶŶíkoǀ – meranie na strane vzduchu i vody, 
pri poklesŶutí teplotǇ 
1 – vypnutie ǀeŶtilátoru, Ϯ – uzavretie klapiek, 3 – otǀoreŶie trojĐestŶého ǀeŶtilu,  
4 – spusteŶie čerpadla  oǀládaŶie uzatǀáraĐíĐh klapiek Ŷa jedŶotke ǀrátaŶe dodaŶia servopohonov  sigŶalizáĐia ďezporuĐhoǀého Đhodu ǀeŶtilátoru poŵoĐou difereŶčŶého sŶíŵaču tlaku  plyŶulá reguláĐia ǀýkoŶu ǀeŶtilátoru frekǀeŶčŶýŵi ŵeŶičŵi Ŷa príǀode i odǀode ǀzhľa-
dom na zanesenie  meranie a sigŶalizáĐia zaŶeseŶia ; tlakoǀej stratǇ Ϳ filtráĐie  poruĐhoǀá sigŶalizáĐia  pripojeŶie reguláĐie a sigŶalizáĐie staǀu ǀšetkýĐh zariadeŶí Ŷa ĐeŶtrálŶom pracovisku  zaisteŶie požadoǀaŶej súčasŶosti Đhodu jedŶotliǀýĐh zariadeŶí ǀ príslušŶýĐh fuŶkčŶýĐh 
celkov  sigŶalizáĐia požiarŶǇĐh klapiek ; ) / O Ϳ – sigŶalizáĐia polohǇ Ŷa paŶel požiarŶǇĐh klapiek 
;V)T dodá ku každej klapke koŶĐoǀý spíŶač Ŷa ϮϰVͿ 
C.5 PROTIHLUKOVÁ A PROT)OTRASOVÉ OPATRENIA 
Do rozǀodŶýĐh trás potruďí ďudú ǀložeŶé tlŵiče hluku, ktoré zaďráŶia ŶadŵerŶéŵu šíreŶiu 
hluku od ǀeŶtilátoroǀ potruďíŵ do ǀetraŶýĐh ŵiestŶostí. Tlŵiče ďudú osadeŶé ako do príǀod-
ŶýĐh, tak aj do odǀodŶýĐh trás ǀzduĐhoǀodoǀ. VšetkǇ točiǀé stroje ; jedŶotkǇ, ǀeŶtilátorǇ Ϳ ďudú 
osadeŶé Ŷa pružŶýĐh podložkáĐh, aďǇ sa zaďráŶilo šíreŶiu ǀiďráĐií staǀeďŶýŵi koŶštrukĐiaŵi. 
VšetkǇ ǀzduĐhoǀodǇ ďudú ŶapojeŶé Ŷa ǀeŶtilátorǇ tlŵiaĐou ǀložkou. Potruďie ďude Ŷa záǀesoĐh 
podložeŶé tlŵiaĐou guŵou. 
VšetkǇ prestupǇ V)T potruďí staǀeďŶýŵi koŶštrukĐiaŵi ďudú oďložeŶé a dotesŶeŶé izoláĐiou. 
PrestupǇ do požiarŶǇĐh úsekoǀ a požiarŶe klapkǇ ďudú dotesŶeŶé protipožiarŶǇŵ tŵeloŵ. 
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C.6 )ZOLÁC)E A NÁTERY 
V projekte je ŶaǀrhŶutá ŵiŶerálŶa izoláĐia ROCKWOOL LaroĐk 40 ALS ; λ = Ϭ,ϬϰϬ W/ ŵK Ϳ hrúďkǇ 
ϮϬŵŵ pre príǀodŶé i odǀodŶé potruďie ako tepelŶá a súčasŶe aj zǀukoǀá a protipožiarŶa izolá-
cia. )aďraňuje ǀzŶiku koŶdeŶzátu Ŷa oďoĐh straŶáĐh potruďia. 
NáterǇ Ŷie sú uǀažoǀaŶé. Protidažďoǀé žalúzie sú z poziŶkoǀaŶého pleĐhu – ŵožŶosť Ŷáteru 
;Ŷapr. ǀo farďe fasádǇͿ.  
C.7 PROT)POŽ)ARNA OC(RANA 
VšetkǇ priestorǇ ǀzduĐhoǀodŶýĐh potruďí preĐhádzajúĐiĐh Đez požiarŶe deliaĐe koŶštrukĐie 
ďudú opatreŶé požiarŶǇŵi upĐháǀkaŵi. Do ǀzduĐhoǀodoǀ preĐhádzajúĐiĐh staǀeďŶýŵi koŶ-
štrukĐiaŵi ohraŶičujúĐiĐh požiarŶǇ úsek ďudú ǀložeŶé protipožiarŶe klapkǇ, zaďraňujúce v prí-
pade ǀzŶiku požiaru šíreŶiu do ostatŶýĐh požiarŶǇĐh úsekoǀ prípadŶe do Đelého oďjektu. V prí-
pade že Ŷeďude ŵožŶé požiarŶu klapku osadiť do požiarŶe deliaĐej koŶštrukĐie, ďude potruďie 
ŵedzi touto koŶštrukĐiou a protipožiarŶou klapkou opatreŶé izoláciou s požadoǀaŶou doďou 
odolŶosti. OsadeŶé požiarŶe klapkǇ ďudú ǀ preǀedeŶí so serǀopohoŶoŵ a sigŶalizáĐiou Ŷa ϮϰV.  
C.8 NÁROKY NA SPOLUSÚV)SIACE PROFESIE 
C.8.1 Stavebné úpravy  otǀorǇ pre prestupǇ ǀzduĐhoǀodoǀ ǀrátaŶe zapraǀeŶia a odpratania sute   oďložeŶie a dotesŶeŶie prestupoǀ V)T potruďí izolačŶýŵi proti otrasoǀýŵi hŵotaŵi 
v ráŵĐi zapraǀeŶia  dotesnenie a oplechovania prestupov VZT  zaisteŶie prípadŶýĐh Ŷáteroǀ V)T prǀkoǀ uŵiestŶeŶýĐh Ŷa fasáde, či streĐhe oďjektu 
;arĐhitektoŶiĐké stǀárŶeŶie)   zariadenie priestoru strojovne VZT v 2. NP  staǀeďŶé, ǀýpoŵoĐŶé práĐe  zriadeŶie iŶštalačŶýĐh šaĐhiet pre ǀedeŶie jedŶotliǀýĐh ǀzduĐhoǀodoǀ   prestup koŶštrukĐiou streĐhǇ pre potruďie V)T  zriadeŶie reǀízŶǇĐh otǀoroǀ pre prístup k VZT jednotke v koŶštrukĐii podhľadu   osadenie vetraĐíĐh ŵriežok Ŷa určeŶýĐh ŵiestaĐh 
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C.8.2 Silnoprúd  siloǀé ŶapojeŶie a spúšťaŶie jedŶotliǀýĐh ǀeŶtilátoroǀ zariadeŶia č. ϭ,Ϯ   pripojeŶie ĐhladiaĐiĐh jedŶotiek Ŷa elektriĐkú sieť  oǀládaŶie uzatǀáraŶia požiarŶǇĐh klapiek ; pri spusteŶí ǀeŶtilátoru dƀjde k otvoreniu 
klapky, servopohon na 230V )  uzeŵŶeŶie ǀšetkýĐh zariadeŶí 
C.8.3 Vykurovanie a chladenie  pripojeŶie ǀodŶýĐh ohrieǀačoǀ V)T jedŶotiek Ŷa ǀǇkuroǀaĐiu ǀodu ǀrátaŶe ǀšetkýĐh re-
gulačŶýĐh arŵatúr  pripojeŶie ǀodŶýĐh Đhladičoǀ V)T jedŶotiek ǀrátaŶe ǀšetkýĐh regulačŶýĐh arŵatúr  
C.8.4 Zdravotná technika  odǀod koŶdeŶzátu z ĐhladiaĐiĐh jedŶotiek do kaŶalizáĐie  ŶapojeŶie haǀarijŶej ǀaŶe pod ǀzduĐhoteĐhŶiĐkou jedŶotkou Ŷa kaŶalizáĐiu  umiestnenie podlahovej vpuste v strojoǀŶi V)T ;Ŷerezoǀá aleďo kaŵeŶiŶoǀá ǀpusťͿ 
C.9 MONTÁŽ, PREVÁDZKA, ÚDRŽBA A OBSLU(A ZAR)ADENÍ  realizačŶá firŵa pred ŶaĐeŶeŶíŵ ǀǇkoŶá prehliadku eǆistujúĐiĐh priestoroǀ a presŶý roz-
sah, rozǀodǇ V)T ďudú iŶštaloǀaŶé pred ostatŶýŵi profesiaŵi – priestoroǀé ŶárokǇ  ǀšetkǇ protidaždoǀé žalúzie ďudú zhotoǀeŶé z poziŶkoǀaŶého pleĐhu pripraǀeŶé k prí-
padŶéŵu Ŷáteru – arĐhitektoŶiĐké riešeŶie staǀďǇ  pri ŵoŶtáži požiarŶǇĐh klapiek ďudú zaisteŶé prístupǇ pre ŶásledŶé reǀízie – ŶutŶá opä-
toǀŶá koordiŶáĐia s ostatŶýŵi staǀeďŶýŵi profesiaŵi ǀ prieďehu ǀýstaǀďǇ   pri ŵoŶtáži V)T jedŶotiek ďudú zaisteŶé prístupǇ pre ŶásledŶé reǀízie a prípadŶý serǀis  pri zareguloǀaŶí V)T sǇstéŵu s ŵotorŵi oǀládaŶýŵi frekǀeŶčŶýŵi ŵeŶičŵi je ŶutŶé Ŷa-
staǀeŶie požadoǀaŶýĐh ǀzduĐhoǀýĐh ǀýkoŶoǀ koordiŶoǀať s profesiou MaR  ŵoŶtáž ǀšetkýĐh V)T zariadeŶí ďude zhotoǀeŶá odďorŶou ŵoŶtážŶou firŵou, Ŷaǀrh-
Ŷuté zariadeŶia ďudú ŵoŶtoǀaŶé Ŷa základe ŵoŶtážŶǇĐh predpisoǀ  ǀšetkǇ odďočkǇ, rozďočkǇ, a ŶástaǀĐe Ŷa štǀorhraŶŶýĐh potruďiaĐh  ďudú ǀǇďaǀeŶé Ŷá-
ďehoǀýŵi pleĐhŵi – tretí stupeň reguláĐie  pripojeŶie koŶĐoǀýĐh prǀkoǀ Ŷa potruďie ďude poŵoĐou ohǇďŶýĐh hadíĐ ALUFLEX 
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 pri ŵoŶtáži ŵusia ďǇť dodržaŶé ǀšetkǇ ďezpečŶostŶé opatreŶia podľa platŶýĐh predpi-
soǀ, ǀšetkǇ VZT zariadeŶia ŵusia ďǇť riadŶe ǀǇskúšaŶé a zareguloǀaŶé ǀ súčiŶŶosti s pro-
fesiou MaR, užíǀateľ ŵusí ďǇť riadŶe oďozŶáŵeŶý s fuŶkĐiou, preǀádzkou a údržďou za-
riadenia  V)T zariadeŶia zriadeŶé a odoǀzdaŶé do trǀalej preǀádzkǇ ŵusia ďǇť oďsluhoǀaŶé iďa 
riadŶe zaškoleŶýŵi praĐoǀŶíkŵi, a to podľa preǀádzkoǀýĐh predpisoǀ dodáǀateľoǀ ǀzdu-
ĐhoteĐhŶiĐkýĐh zariadeŶí, pokiaľ Ŷie je ǀ PD uǀedeŶé iŶak  pri preǀádzke preďerá zodpoǀedŶosť za ďezpečŶosť práĐe preǀádzkoǀateľ, ǀšetkǇ pod-
ŵieŶkǇ pre ďezpečŶú práĐu ŵusia ďǇť uǀedeŶé ǀ preǀádzkoǀoŵ poriadku ; ǀǇpraĐoǀa-
Ŷie preǀádzkoǀého poriadku ǀrátaŶe zaškoleŶia oďsluhǇ zaisťuje dodáǀateľ Ϳ  VZT zariadeŶia ŵusia ďǇť praǀidelŶe koŶtroloǀaŶé, čisteŶé a udržoǀaŶé stále ǀ preǀádz-
kyschopnom stave, okolie zariadeŶia ŵusí ďǇť čisteŶé a prípustŶé pre jedŶoduĐhú koŶ-
trolu a ďezpečŶú oďsluhu aleďo údržďu. VizuálŶe ďude hǇgieŶiĐká účiŶŶosť preǀádzkǇ ; 
filtračŶej časti ǀšetkýĐh zariadeŶí Ϳ koŶtroloǀaŶá ŵiŶiŵálŶe raz týždeŶŶe, ǀ ráŵĐi pro-
fesie MaR ďude koŶtroloǀaŶé zaŶeseŶie jedŶotliǀýĐh stupňoǀ filtráĐie ; poŵoĐou ŵera-
nia tlakovej diferencie filtrov ). O koŶtroláĐh a údržďe ŵusí ďǇť ǀedeŶý zázŶaŵ a ich 
početŶosť ďude určeŶá ǀ preǀádzkoǀoŵ poriadku.  ǀýŵeŶa prǀkoǀ V)T zariadeŶí a ŶásledŶé ŶakladaŶie s Ŷiŵi ďude zhotoǀeŶá podľa pred-
pisoǀ jedŶotliǀýĐh ǀýroďĐoǀ  ŶaǀrhŶuté V)T a KLM zariadeŶia ďudú riadeŶé a reguloǀaŶé saŵostatŶýŵ sǇstéŵoŵ 
merania a reguláĐie – MaR, údržďu a koŶtrolu Ŷad Đhodoŵ zariadeŶia ďude zaisťoǀať 
teĐhŶiĐký spráǀĐa, ktorý ŵusí ďǇť pre túto čiŶŶosť zaškoleŶý 
C.10 ZÁVER 
NaǀrhŶuté ǀetraĐie a kliŵatizačŶé zariadeŶia splňujú ŶárokǇ kladeŶé Ŷa preǀádzku daŶého tǇpu 
Đharakteru. )aďezpečí ǀ daŶýĐh ŵiestŶostiaĐh optiŵálŶu pohodu a čistotu prostredia požado-









Hotel so športoǀýŵ kluďoŵ 
)ariadeŶie č.ϭ 
1.01 Remak 
CeŶtrálŶa jedŶotka AeroMaster XPϬϲ AMXPϯ ǀŶútorŶé preǀede-
Ŷie, príǀodŶý a odǀodŶý ǀeŶtilátor, jedŶootáčkoǀý s frekǀeŶčŶýŵ 
ŵeŶičoŵ, ǀýǀodǇ Ŷa čelŶýĐh ploĐháĐh, serǀisŶý prístup zľaǀa, stu-
peň filtráĐie Mϲ, ǀýŵeŶŶík ))T, ǀodŶý ohrieǀač, ǀodŶý Đhladič, ǀǇ-
ďaǀeŶie jedŶotkǇ prǀkaŵi MaR, teĐhŶiĐké špeĐifikáĐie ǀiď príloha 
)ariadeŶie č. ϭ 
kpl 1 
1.02 Systemair 
Protidažďoǀá žalúzia s upeǀňoǀaĐíŵ ráŵoŵ a sieťou proti ǀŶikŶu-
tiu ǀtáĐtǀa IMOS P) AL ϱϬϬ ǆ ϯϱϱ RϮ ks 1 
1.03 Systemair Výfukoǀá hlaǀiĐa hraŶatá so sitoŵ IMOS - VHH2 500x500 ks 1 
1.04 MART Tlŵič hluku kulisoǀý THKU ϵϬϬ.ϲϬϬ.ϮϱϬϬ - 3 6X KTH 100.600.2500 ks 1 
1.05 MART Tlŵič hluku kulisoǀý THKU ϳϱϬ.ϯϱϱ.ϯϬϬϬ - 3 5X KTH 100.355.3000  ks 1 
1.06 MART Tlŵič hluku kulisoǀý THKU ϳϱϬ.ϱϬϬ.ϱϬϬϬ - 3 5X KTH 100.500.5000  ks 1 
1.07 MaŶdík PožiarŶa klapka tǇp PKTM ϵϬC ϮϱϬ/ϯϱϱ - .40 TPM 075/09 ks 1 
1.08 MaŶdík PožiarŶa klapka tǇp PKTM ϵϬC ϰϬϬ/ϯϱϱ - .40 TPM 075/09 ks 1 
1.09 MaŶdík PožiarŶa klapka tǇp PKTM ϵϬC 355/280 - .40 TPM 075/09 ks 1 
1.10 MaŶdík PožiarŶa klapka tǇp PKTM ϵϬC ϯϭϱ/ϯϱϱ - .40 TPM 075/09 ks 1 
1.11 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϲϬϬ C/V/P/Ϯϰ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 3 
1.12 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϯϬϬ C/V/P/ϴ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 22 
1.13 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM 300 C/V/O/8 TPM 001/96 ks 23 
1.14 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϰϬϬ C/V/O/ϭϲ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 7 
1.15 MaŶdík TaŶieroǀý ǀeŶtil TVOM ϭϬϬ TPM ϬϮϴ/Ϭϯ ks 1 
1.16 LG Electronics Kazetoǀá jedŶotka SPLIT so ϰ sŵerŶýŵ ǀýdǇĐhoŵ MTϬϲAH NRϬ ks 22 
1.17 LG Electronics Kazetoǀá jedŶotka SPLIT so ϰ sŵerŶýŵ ǀýdǇĐhoŵ CTϬϵ NRϮ ks 3 
1.18 MaŶdík SteŶoǀá ŵriežka SMM ϭϮ,ϱ ϮϮϱǆϳϱ URϭ/S TPM Ϭϭϰ/Ϭϭ ks 22 
1.19 MaŶdík SteŶoǀá ŵriežka SMM ϭϮ,ϱ ϯϬϬǆϭϬϬ URϭ/S TPM Ϭϭϰ/ϬϮ ks 9 
1.20 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϴϬ P- .58 TPM 031/03 ks 13 
1.21 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϭϲϬ P- .58 TPM 031/04 ks 38 
1.22 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϮϬϬ P- .58 TPM 031/05 ks 4 
1.23 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϮϱϬ P- .58 TPM 031/06 ks 1 
1.24 Elektrodesing OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅160 bm 55 
1.25 Elektrodesing OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅80 bm 2 
1.26   OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅200 bm 12 
1.27 Rockwool TepelŶá izoláĐia LaroĐk ϰϬ ALS s AL polepoŵ, hr. ϮϬŵŵ m2 23 
1.28 Elektrodesing ŠtǀorhraŶŶé poziŶkoǀaŶé potruďie do oďǀodu:     
    400 / 10% tvaroviek  bm 8,0 
    450 / 30% tvaroviek  bm 9,6 
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TeĐhŶiĐká špeĐifikáĐia 
Hotel so športoǀýŵ kluďoŵ 
)ariadeŶie č.ϭ 
    500 / 15% tvaroviek  bm 5,8 
    650 / 30% tvaroviek  bm 1,6 
    700 / 10% tvaroviek  bm 1,7 
    750 / 10% tvaroviek  bm 4,3 
    760/ 10% tvaroviek  bm 5,7 
    810 / 15% tvaroviek  bm 3,1 
    820 / 60% tvaroviek  bm 0,8 
    880 / 60% tvaroviek  bm 0,8 
    990 / 60% tvaroviek  bm 1,6 
    1000 / 5% tvaroviek  bm 17,5 
    1030 / 10% tvaroviek  bm 4,4 
    1060 / 10% tvaroviek  bm 4,0 
    1070 / 10% tvaroviek  bm 4,3 
    1080 / 10% tvaroviek  bm 4,1 
    1110 / 60% tvaroviek  bm 1,6 
    1130 / 25% tvaroviek  bm 2,0 
    1160 / 40% tvaroviek  bm 10,1 
    1190 / 10% tvaroviek  bm 32,1 
    1200 / 20% tvaroviek  bm 5,9 
    1210 / 10% tvaroviek  bm 87,8 
    1250 / 15% tvaroviek  bm 4,6 
    1270 / 25% tvaroviek  bm 3,2 
    1300 / 5% tvaroviek  bm 42,8 
    1340 / 35% tvaroviek  bm 14,1 
    1710 / 15% tvaroviek  bm 10,3 
    2000 / 35% tvaroviek  bm 6,1 
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TeĐhŶiĐká špeĐifikáĐia 
Hotel so športoǀýŵ kluďoŵ 
)ariadeŶie č.Ϯ 
2.01 Remak 
CeŶtrálŶa jedŶotka AeroMaster XPϬϲ AMXPϯ ǀoŶkajšie pre-
ǀedeŶie, príǀodŶý a odǀodŶý ǀeŶtilátor, jedŶootáčkoǀý s 
frekǀeŶčŶýŵ ŵeŶičoŵ, ǀýǀodǇ Ŷa čelŶýĐh ploĐháĐh, serǀisŶý 
prístup zľaǀa, stupeň filtráĐie Mϲ, ǀýŵeŶŶík ))T, ǀodŶý 
ohrieǀač, ǀodŶý Đhladič, ǀǇďaǀeŶie jedŶotkǇ prǀkaŵi MaR, 
teĐhŶiĐké špeĐifikáĐie ǀiď príloha )ariadeŶie č. Ϯ 
kpl 1 
2.02 Systemair 
Protidažďoǀá žalúzia s upeǀňoǀaĐíŵ ráŵoŵ a sieťou proti 
ǀŶikŶutiu ǀtáĐtǀa IMOS P) AL ϲϯϬ ǆ ϱϲϬ RϮ ks 1 
2.03 MART 




Tlŵič hluku kulisoǀý THKU ϲϱϬ.ϲϬϬ.ϯϬϬϬ - 3 4X KTH 
100.600.3000 
ks 1 
2.05 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϯϬϬ C/V/P/ϴ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 4 
2.06 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϱϬϬ C/V/P/ϭϲ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 4 
2.07 MaŶdík TaŶieroǀý ǀeŶtil TVPM ϭϬϬ TPM ϬϮϴ/Ϭϯ ks 6 
2.08 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϱϬϬ C/V/O/ϭϲ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 3 
2.09 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϰϬϬ C/V/O/16 TPM 001/96 ks 2 
2.10 MaŶdík TaŶieroǀý ǀeŶtil TVOM ϭϬϬ TPM ϬϮϴ/Ϭϯ ks 5 
2.11 MaŶdík Víriǀá ǀýustka VVM ϯϬϬ C/V/O/ϴ TPM ϬϬϭ/ϵϲ ks 3 
2.12 LG Electronics Kazetoǀá jedŶotka SPLIT so ϰ sŵerŶýŵ ǀýdǇĐhoŵ CTϬϵ NRϮ ks 6 
2.13 LG Electronics 
Kazetoǀá jedŶotka SPLIT so ϰ sŵerŶýŵ ǀýdǇĐhoŵ MTϬϲAH 
NR0 
ks 9 
2.14 LG Electronics 
KoŵpaktŶá kliŵatizačŶá jedŶoďlokoǀá zostaǀa MULTI V IV 
ARUN080LTE4 
ks 2 
2.15 LG Electronics 
KoŵpaktŶá kliŵatizačŶá jedŶoďlokoǀá zostaǀa MULTI V IV 
ARUN100LTE4 
ks 1 
2.16 MaŶdík SteŶoǀá ŵriežka SMM ϭϮ,ϱ ϮϮϱǆϳϱ URϭ/S TPM Ϭϭϰ/Ϭϭ ks 7 
2.17 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϴϬ P- .58 TPM 031/03 ks 11 
2.18 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϭϭϬ P- .58 TPM 031/04 ks 2 
2.19 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϭϰϬ P- .58 TPM 031/04 ks 3 
2.20 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϭϲϬ P- .58 TPM 031/04 ks 4 
2.21 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϭϴϬ P- .58 TPM 031/04 ks 2 
2.22 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϮϬϬ P- .58 TPM 031/05 ks 3 
2.23 MaŶdík RegulačŶá klapka RKKTM ϮϱϬ P- .58 TPM 031/06 ks 2 
2.24 Elektrodesing OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅160 bm 7 
2.25 Elektrodesing OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅80 bm 11 
1.26 Elektrodesing OhǇďŶá hadiĐa ALUFLEX MO ∅200 bm 9 
1.27 Rockwool TepelŶá izoláĐia LaroĐk ϰϬ ALS s AL polepoŵ, hr. ϮϬŵŵ m2 48 
1.28 Elektrodesing ŠtǀorhraŶŶé poziŶkoǀaŶé potruďie do oďǀodu:     
    610 / 10% tvaroviek  bm 
5,
3 
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Hotel so športoǀýŵ kluďoŵ 
)ariadeŶie č.Ϯ 
    700 / 40% tvaroviek  bm 2,1 
    720 / 10% tvaroviek  bm 4,7 
    770 / 25% tvaroviek  bm 5,3 
    800 / 0% tvaroviek  bm 5,0 
    810/ 15% tvaroviek  bm 3,0 
    850 / 10% tvaroviek  bm 5,7 
    960 / 10% tvaroviek  bm 8,5 
    1110 / 10% tvaroviek  bm 5,0 
    1120 / 10% tvaroviek  bm 20,5 
    1190 / 25% tvaroviek  bm 2,0 
    1210 / 10% tvaroviek  bm 5,0 
    1270 / 10% tvaroviek  bm 5,0 
    1340 / 25% tvaroviek  bm 12,8 
    1360 / 20% tvaroviek  bm 8,6 
    2380 / 60% tvaroviek  bm 2,0 
1.28 Elektrodesing Kruhoǀé poziŶkoǀaŶé potruďie do prieŵeru:     
    ∅100/ 5% tvaroviek bm 2,5 
    ∅125/ 5% tvaroviek bm 3,0 
    ∅140/ 5% tvaroviek bm 2,6 
 
  















































































































































/h Pa ks kW A V / Hz kW m
3
/h kPa kW m
3
/h kPa kg / h
1
1.01 AeroMaster XP 06 AMXP3
PríǀodŶý ǀeŶtilátor P 3750 279 1 1,23 3,49 1,23 3 x 400 / 50
VodŶý ohrieǀač pripojeŶie ϭ" P 1 20,5 0,54 5,8
VodŶý Đhladič pripojeŶie ϭ" P 1 10,5 1,46 14 1,2
OdǀodŶý ǀeŶtilátor O 3750 316 1 1,21 2,42 1,21 3 x 400 / 50
Doskoǀý rekuperátor P / O 1
2
2.01 AeroMaster XP 06 AMXP3
PríǀodŶý ǀeŶtilátor P 1850 160 1 0,34 2,71 0,34 3 x 400 / 50
VodŶý ohrieǀač pripojeŶie ϭ" P 1 8,2 0,13 0,5
VodŶý Đhladič pripojeŶie ϭ" P 1 4,8 0,46 1,9 0,0
OdǀodŶý ǀeŶtilátor O 1850 148 1 0,28 2,71 0,28 3 x 400 / 50
Doskoǀý rekuperátor P / O 1
2.14 LG ARUN080LTE4 2 17,9 3 x 400/50
2.14 LG ARUN100LTE4 1 23,8 3 x 400/50
s FM, ŶapojeŶý Ŷa sǇstéŵ MaR
s FM, ŶapojeŶý Ŷa sǇstéŵ MaR
s FM, ŶapojeŶý Ŷa sǇstéŵ MaR
Taďulka ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh zariadeŶí
VeŶtilátor ElektriĐká eŶergia Ohrev Chladenie
s FM, ŶapojeŶý Ŷa sǇstéŵ MaR
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TABUĽKA M)ESTNOSTÍ ʹ.NP 
Taďuľka ŵiestŶostí zariadeŶie č. ϭ 

























2.01 Izba 21,90 56,94 2 100 - 378 568 214 
2.02 Kúpeľňa + WC 5,60 14,56 2 - 100 231 147 232 
2.03 Predsieň 6,60 17,16 0 - - 22 251 0 
2.04 Izba 26,00 67,6 2 100 - 192 585 214 
2.05 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.06 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.07 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.08 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.09 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.10 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.11 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.12 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.13 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.14 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.15 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.16 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.17 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.18 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.19 Izba 43,40 112,84 2 100 - 320 916 214 
2.20 Izba 43,40 112,84 2 100 - 320 916 214 
2.21 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.22 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.23 Izba 25,60 66,56 2 100 - 84 574 214 
2.24 Izďa )ŤP 25,80 67,08 2 100 - 112 583 214 
2.25 Kúpeľňa + WC )ŤP 5,80 15,08 1 - 100 155 187 116 
2.26 Kúpeľňa + WC 4,90 12,74 2 - 100 96 175 232 
2.27 Izba 24,50 63,7 2 100 - 84 581 214 
2.28 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.29 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.30 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.31 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.32 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.33 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.34 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.35 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.36 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.37 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
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Taďuľka ŵiestŶostí - zariadeŶie č. ϭ 

























2.38 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.39 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.40 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 574 214 
2.41 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.42 Kúpeľňa + WC 5,70 14,82 2 - 100 110 192 232 
2.43 Izba 25,80 67,08 2 100 - 84 575 214 
2.44 ApartŵáŶ 29,40 76,44 2 100 - 471 631 214 
2.45 WC 2,10 5,46 1 - 100 450 89 116 
2.48 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.49 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.50 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 165 424 116 
2.51 WC persoŶál 1,60 4,16 1 - - 120 86 116 
2.52 Predsieň WC persoŶál 2,50 6,5 0 - 200 4 100 116 
2.53 Predajňa oďčerstǀeŶia 13,50 35,1 3 - - 303 436 348 
2.54 UpratoǀaĐia ŵiestŶosť 3,30 8,58 1 - 50 53 110 116 
2.55 Šatňa persoŶál 10,30 26,78 6 - - 147 527 696 
2.56 SprĐha + WC persoŶál 5,30 13,78 1 - 100 220 217 116 
2.57 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 165 424 116 
2.58 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.59 Sklad 23,50 61,1 1 - 200 205 424 116 
2.62 Chodba 180,00 468 0 1550 - 1292 2704 0 
 
 
Celkom 3750 3850 9470 24612 12016 
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TABUĽKA M)ESTNOSTÍ 4.NP 
Taďuľka ŵiestŶosti - zariadeŶie č. Ϯ 


























4.01 HlaǀŶé ǀǇsielaŶie 15,90 47,7 3 100 - 606 2202 321 
4.02 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.03 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.04 Vysielanie 6,50 19,5 1 50 - 260 788 107 
4.05 Chodba 23,20 69,6 1 - 500 77 30 116 
4.06 Časť pre hosťoǀ 66,90 200,7 11 600 300 1348 4486 1177 
4.07 SpoločŶá kaŶĐelária 50,20 150,6 8 500 250 1297 3207 856 
4.08 KaŶĐelária riaditeľa 25,40 76,2 2 100 100 1148 2120 214 
4.09 Zasadacia miest. 20,70 62,1 12 150 150 587 1216 1284 
4.10 Sekretárka 12,00 36 1 - 100 232 284 107 
4.11 Sklad CD 7,70 23,1 1 - 50 68 255 116 
4.12 WC )ŤP 3,20 9,6 1 - 50 80 107 116 
4.13 Upratovacia miest. 1,50 4,5 1 - - 90 159 116 
4.14 WC ŵuži kaďíŶa 1,70 5,1 1 - - 106 191 116 
4.15 WC ŵuži pisoár 1,80 5,4 1 - 50 16 87 116 
4.16 WC ŵuži predsieň 3,40 10,2 1 - - 69 104 116 
4.17 Sprcha 2,00 6 1 - - 151 235 116 
4.18 WC žeŶǇ 1,70 5,1 1 - - 99 159 116 
4.19 WC žeŶǇ predsieň 3,40 10,2 1 - 50 96 104 116 
4.20 KuĐhǇňa 5,40 16,2 1 - 50 70 176 116 
4.21 ReĐepčŶá časť 15,00 45 1 - 200 312 409 107 
4.23 Sklad darčekoǀ 12,40 37,2 1 50 - 144 280 116 
4.24 Server 12,00 36 1 50 - 115 266 116 
4.25 NahráǀaŶie 12,00 36 1 50 - 199 308 107 
4.26 NahráǀaŶie rekláŵ 18,20 54,6 2 100 - 317 633 214 
 
 
Celkom 1850 1850 8007 19382 6216 
  




Cieľoŵ tejto ďakalárskej práĐe ďolo ŶaǀrhŶúť ǀzduĐhoteĐhŶiĐkýŵ sǇstéŵ pre hotel so športo-
ǀýŵ kluďoŵ. Boli ŶaǀrhŶuté dǀe ǀzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ, ktoré zaďezpečujú ŶúteŶé ǀetra-
nie a čiastočŶé ĐhladeŶie ǀ riešeŶýĐh zſŶaĐh.  
V Ϯ.NP je ŶaǀrhŶuté zariadeŶie, ktoré oďsluhuje preǀažŶe hosťoǀské izďǇ do ktorýĐh, ǀzduĐh 
priǀádza. HǇgieŶiĐké ŵiestŶosti Ŷa toŵto posĐhodí sú riešeŶé podtlakoǀo, z ktorýĐh je ǀzduĐh 
odsáǀaŶý. Ako distriďučŶé prǀkǇ slúžia ǀýustkǇ s ǀíriǀýŵ ǀýfukoŵ. 
V ϰ.NP je ŶaǀrhŶuté zariadeŶie pre ǀoŶkajšie preǀedeŶie, uŵiestŶeŶé je Ŷa streĐhe oďjektu. 
Oďsluhuje adŵiŶistratíǀŶu časť oďjektu. VzduĐh je priǀádzaŶý do hlaǀŶýĐh poďǇtoǀýĐh ŵiest-
Ŷostí a kaŶĐelárií. OdsáǀaŶý je z hǇgieŶiĐkýĐh zariadeŶí a spoločŶej ĐhodďǇ. Ako distriďučŶé 
prǀkǇ sú zǀoleŶé ǀíriǀé ǀýustkǇ a taŶieroǀé ǀeŶtilǇ. TaŶieroǀé ǀeŶtilǇ sú ŶaǀrhŶuté ǀ miestnos-
tiach, v ktorýĐh ŶeŶarúšajú estetiku prostredia.  
NaǀrhŶuté zariadeŶia splňujú ŶárokǇ Ŷa preǀádzku daŶého tǇpu oďjektu. V)T zariadeŶia zaďez-
pečia staŶoǀeŶú hǇgieŶiĐkú ǀýŵeŶu ǀzduĐhu. KliŵatizačŶé jedŶotkǇ ǀǇtǀoria ǀ letŶoŵ oďdoďí 
požadoǀaŶú ŵikroklíŵu odǀedeŶíŵ tepelŶej záťaže. NaǀrhŶutý sǇstéŵ Ŷeprekročí hladiŶu ŵa-
ǆiŵálŶeho akustiĐkého tlaku. 
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ZOZNAM POUŽ)TÝC( SKRATIEK A OZNAČENÍ 
 a – dĺžkoǀý rozŵer  [m] 
 A – dĺžkoǀý rozŵer  [m],   
 α – slŶečŶý aziŵut [°] 
 c – dĺžkoǀý rozŵer [m], korekčŶý súčiŶiteľ [-], ŵerŶá tepelŶá kapaĐita [J/kg.K] 
 d – dĺžkoǀý rozŵer [m] 
 D – priemer [m] 
 e – dĺžkoǀý rozŵer [m] 
 f – dĺžkoǀý rozŵer [m] 
 g – dĺžkoǀý rozŵer [m] 
 h – ǀzdialeŶosť [m], ǀýška [ŵ], ǀýška slŶka Ŷad oďzoroŵ [°] 
 I – iŶteŶzita slŶečŶej radiáĐie [W/m] 
 l – dĺžkoǀý rozŵer [m] 
 L – dĺžkoǀý rozŵer [m], hladiŶa akustiĐkého tlaku [dB] 
 m – produkcia vodnej pary na osobu [g/h] 
 n – počet kusoǀ, osƀď  [-] 
 P – príkoŶ [W] 
 Q – ǀýkoŶ [W] 
 s – tieŶiaĐi súčiŶiteľ [m] 
 S  – plocha [m2] 
 t – čas [s], teplota [°C] 
 U – súčiŶiteľ prestupu tepla [W/ŵ2.K] 
 V – oďjeŵoǀý prietok [m3/h] 
 w – prietokoǀá rýchlosť [m/s] 
 x – ŵerŶá ǀlhkosť [kg/kg] 
 Z – tlakoǀá strata [Pa] 
 ɶ – slŶečŶá dekliŶáĐia [°] 
 ξ – súčiŶiteľ ǀradeŶýĐh odporoǀ [-] 
 η – účiŶŶosť [-] 
 ρ – hustota [kg/m3] 
 ϕ – relatíǀŶa ǀlhkosť ǀzduĐhu [%] 
 Ψ – časoǀé oŶeskoreŶie [h] 
 VZT – vzduchotechnika 
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